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 Методические рекомендации по выполнению и оформлению 
контрольной работы 
 
1 Количество контрольных работ устанавливается учебным планом – 
одна контрольная работа в семестр. Студенты, фамилии которых 
начинаются с букв от А до И включительно, выполняют первый 
вариант, от К до М – второй, от Н до П – третий, от С до Я – четвертый. 
2 Письменные контрольные работы следует выполнять в отдельной 
тетради. На тетради должны быть написаны фамилия, инициалы, 
специальность, курс,  адрес студента, номер контрольной работы. 
3 Работы должны быть написаны аккуратно, четким почерком, в 
тетради в клетку следует писать через строчку. При выполнении работы 
следует оставлять в тетради широкие поля для замечаний, исправлений 
и методических рекомендаций преподавателя. Иностранный текст 
каждого задания нужно переписывать на левой странице тетради, а на 
правой странице давать его русский перевод и выполнять задание. 
Материал контрольной работы следует располагать в тетради по 
следующему образцу:  
              Левая страница                                         Правая страница 
Поля     Немецкий текст                                         Русский текст          Поля 
4 Выполненные работы отправляются для проверки в установленные 
сроки. Если контрольная работа выполнена не в соответствии с 
указаниями, не полностью или неправильно оформлена, она 
возвращается студенту без проверки.   
5 При получении от рецензента проверенной контрольной работы, следует 
внимательно ознакомиться с замечаниями и проанализировать отмеченные в 
работе ошибки. Следует проработать еще раз учебный материал, 
руководствуясь указаниями рецензента. Все предложения, в которых были 
обнаружены ошибки, нужно переписать начисто в исправленном виде в 
конце данной контрольной работы.  
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола. Переведите предложения на 
русский язык. 
 
1 Als internationale Verkehrssprache in Politik und Wirtschaft spielt das 
Deutsche eine geringere Rolle als das Englische, Französische, Russische 
und Spanische. 
2 Die fortschrittliche Entwicklung ist ein Gesetz aller Sprachen. 
3 Die „Russische Grammatik“ von Lomonossow hatte großen 
praktischen Wert zu seiner Zeit. 
4 Die ganze Gruppe blieb im Institut bis 16 Uhr. 
5 Die Studentendelegation wird heute die Ausstellung besichtigen. 
 
2 Перепишите и переведите предложения с модальными 
глаголами. 
 
1 Wir wollen an der Studentenkonferenz teilnehmen.  
2 Ich mag weißrussische Literatur in deutscher Übersetzung lesen.  
  3 Ein Lehrer soll sachlich und gerecht sein, auf Fragen und Probleme 
eines jeden Schülers eingehen und stets selbst ein Vorbild sein. 
4 Ich darf die Zeitschrift „Fremdsprachen in Belarus“ bis Montag 
behalten.  
  5 Die Studenten müssen die Sprache aktiv studieren. 
 
 3 Перепишите предложения, вставьте существительное в 
скобках в нужном падеже.  
 
1 Scholochow ist ein Fortsetzer ________  der russischen Literatur des 
19. Jahrhunderts. (die Traditionen) 
2 Zu den wichtigsten Charaktereigenschaften _____________ gehören 
Geduld, Güte, Warmherzigkeit, Offenheit. (ein Lehrer) 
3 Mein älterer Bruder studiert seit diesem Jahr die Geschichte 
_________ (die Technik). 
4 Schillers Drama „Die Räuber“ wendet sich gegen die Tyrannei 
__________ (der Fürst). 
 
 
 4 Перепишите сложные существительные, подчеркните в них 
главное слово и переведите их на русский язык. 
 
die Lernstrategie, die Fremdsprachendidaktik, das Schulprojekt, das 
Kinderheim, der Schulabend  
 
5 Перепишите предложения, дополняя их предложениями в 
скобках, обращая внимание на порядок слов. Переведите 
предложения. 
 
1 Heute ist die Universität ein wissenschaftliches Zentrum, und …… . 
(Dort studieren 17 Tausend Studenten) 
2 Die Studenten schreiben eine Diplomarbeit oder …… . (Sie legen den 
Staatsexamen ab) 
3 Die Aufgabe ist nicht leicht, trotzdem …… . (Ich will sie unbedingt 
erfüllen) 
4 Ich mache meine Hausaufgabe gewöhnlich im Lesesaal, denn …… . 
(Man kann dort alle Bücher und Zeitschriften bekommen) 
 
6  Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 4, 5, 6. 
 
Universitäten in Weißrussland 
 
1. Allen Menschen stehen die Tore zu höherem Wissen offen. Die 
Universitäten, Hochschulen, Fachschulen setzen die wissenschaftliche 
Ausbildung der jungen Generation fort. Jetzt gibt es in der Republik mehr als 
40 Hochschulen. Das sind die Belorussische Staatsuniversität in Minsk, 
Grodner und Mogiljower Pädagogische Institute, Minsker Linguistische 
Universität und viele andere.  
2. Gomel ist die zweitgrößte Stadt Weißrusslands, ein großes 
Kulturzentrum, das viele Lehranstalten hat. Die größte und älteste davon ist 
die Gomeler Staatliche Universität, die seit 1969 exestiert. Früher war das die 
pädagogische Hochschule, die Lehrer in verschiedenen Fächern ausgebildet 
hat. 
3. Die wichtigste Aufgabe der Universität ist es, hochqualifizierte 
Fachleute für Volkswirtschaft, Forschungsinstitutionen, für Hoch-, Fach- und 
Mittelschulen auszubilden. An der Universität gibt es einige Fakultäten, wie 
Fakultät für Geschichte, Mathematik, Physik, Biologie, Philologie, 
Wirtschaftswissenschaft und Körperkultur. Das sind die ältesten Fakultäten. 
Die Universität entwickelt sich weiter, es entstehen neue Fakultäten. Eine der 
neuesten ist die Fakultät für Fremdsprachen. Das Erlernen einer 
 Fremdsprache ist zu einer objektiven Notwendigkeit geworden, weil unser 
Land lebhafte internationale wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen mit 
vielen Ländern entwickelt, und eine Fremdsprache ist dabei ein wichtiges 
Instrument der Kommunikation und dient zur Gewinnung notwendiger 
Information. 
4. Das Leben an der Gomeler Staatlichen Universität ist vielgestaltig. Es 
reicht vom intensiven Studium über die gesellschaftliche Tätigkeit bis zur 
aktiven Teilnahme am kulturellen Leben. Jährlich werden etwa Tausend 
Studenten für das Direkt- und Fernstudium immatrikuliert. Das Studium in 
jeder Fachrichtung umfasst das allgemeine Grundstudium und die 
Spezialisierungen. Eine große Bedeutung hat das selbständige, gründliche 
Studium der notwendigen Literatur.  
5. Die Ausbildung an der Universität erfolgt auf einem hohen 
wissenschaftlichen Niveau. Professoren, Dozenten halten Vorlesungen, 
erfahrene Hochschullehrer leiten Seminare. Die ganze Lehrerkraft macht 
alles Mögliche, damit die Studenten nicht nur gute Spezialisten sondern auch 
die Menschen mit weitem Gesichtskreis werden. Fünf Lehrgebäude, 
Studentenheime, bücherreiche Bibliotheken, Lesesäle, ein Sportkomplex und 
ein Park bilden ein ganzes Studentenstädchen. Hörsäle, modern eingerichtete 
Labors, Rechenzentren stehen den Studenten zur Verfügung. 
6. Anstrengend ist das Studentenleben, aber die Zeit verläuft schnell. 
Nach der Beendigung des Studiums arbeiten die Absolventen der Universität 
in vielen Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft an allen Ecken und 
Enden unseres riesigen Landes. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Welche große weißrussische Hochschulen sind Ihnen bekannt?  
2 Was ist die wichtigste Aufgabe einer Universität? 
 
8  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die älteste Fakultät der Gomeler Staatlichen Universität ist die Fakultät 
für Fremdsprachen. 
2 Die Universität verfügt über modern eingerichtete Labors, Hörsäle und 
bücherreiche Bibliotheken. 
 
 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола. Переведите предложения на 
русский язык. 
 
1 Die Absolventen des Ferninstituts arbeiten erfolgreich auf allen 
Gebieten der Wirtschaft. 
2  Belorussisch wurde Kanzleisprache im Großfürstentum Litauen. 
3 Karatkewitschs Leistungen liegen auf dem Gebiet der historischen 
Prosa. 
4 Morgen im Seminar werden die Studenten die Probleme der 
Sprachenentwicklung besprechen. 
5 Martin Luther hat auf der Wartburg die Bibel in die deutsche Sprache 
übersetzt. 
 
2 Перепишите и переведите предложения с модальными 
глаголами. 
 
1 Viele Studenten konnten deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen.  
2 Darf ich eine Frage stellen?  
3 Wir sollen morgen zum Unterricht ein Referat vorbereiten. 
4 Der Absolvent der Hochschule muss über die neusten 
wissenschaftlichen Kenntnisse, theoretische Fähigkeiten und praktische 
Fertigkeiten sowie über eine reiche geistig-kulturelle Bildung verfügen. 
5 Er will noch in diesem Monat seine Diplomarbeit beenden.  
 
3 Перепишите предложения, вставьте существительное в 
скобках в нужном падеже.  
 
1 In ihrem Roman „Das siebte Kreuz“ erreichte Anna Seghers ________ 
ihrer Erzählkunst. (der Höhepunkt) 
2 Nächstes Jahr wird der Bau ___________ begonnen (das 
Lehrgebäude). 
3 Zu den Aufgaben ____________ (die Universität) gehört es, neben der 
berufsspezifischen Bildung auch die allgemeine Bildung der Studenten zu 
fördern. 
4 Die Beziehungen _______  mit Ausland auf dem Gebiet Kultur 
besitzen schon Tradition (die Republik).  
 4 Перепишите сложные существительные, подчеркните в них 
главное слово и переведите их на русский язык. 
 
die Sprachenklassifikation, die Lernmethoden, die 
Universitätsverwaltung,   der Lehrplan, die Fachliteratur 
 
5 Перепишите предложения, дополняя их предложениями в 
скобках, обращая внимание на порядок слов. Переведите 
предложения. 
 
1 Ein Hochschulstudium ist für alle Lehrer in Deutschland obligatorisch, 
aber …… . (Inhalt und Dauer des Studiums sind unterschiedlich) 
2 Unsere Seminargruppe besuchte das Historische Museum zum ersten 
Mal, deshalb …… . (Wir blieben dort einige Stunden) 
 3 Die Abiturienten studieren fünf Jahre im Direktstudium, und …… . 
(Vier Jahre lang studieren die Absolventen des pädagogischen Colleges im 
Fernstudium) 
 4 Beim Besuch in München brauchten wir keinen Dolmetscher, denn 
…… . (Die meisten von uns sprachen Deutsch) 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2.  
 
Die Hochschulen der BRD 
 
1. Die 241 Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland sind mit 
wenigen Ausnahmen staatliche Hochschulen. Es gibt verschiedene 
Hochschularten: Universitäten, Technische Hochschulen und Pädagogische 
Hochschulen, Kunsthochschulen und Musikhochschulen, Fachhochschulen 
und Gesamthochschulen. Die Universitäten und die Technischen 
Hochschulen bilden traditionell den Kern des Hochschulsystems.  Als ihre 
Aufgaben werden meist sehr allgemein Forschung, Lehre und Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses genannt; entsprechend haben sie 
Promotions- und Habilitationsrecht. Ihr Fächerangebot umfasst die 
Theologie, die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die Natur- 
und Agrarwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften und die Medizin. 
Neben den Universitäten bestehen einzelne Hochschulen nur für 
Humanmedizin, Veterinärmedizin, Verwaltungswissenschaften oder 
Sportwissenschaften. 
2. Das deutsche Hochschulwesen hat eine lange Geschichte. Die älteste 
Hochschule der Bundesrepublik Deutschland, die Universität Heidelberg, 
wurde 1386 gegründet. Mehrere andere Universitäten haben bereits ihre 
 Fünfhundertjahrfeier hinter sich. Tradition und Moderne stehen also im 
Hochschulwesen der BRD dicht nebeneinander. 
3. Die Hochschulen wie Humboldt Universität immatrikulieren eine kleine 
Zahl von Studenten. Sie sollen vor allem eine Stätte der Wissenschaft, der 
Forschung und Lehre sein und der Vorbereitung auf einen Beruf dienen. 
Dieses Ideal ist in unserer Zeit mehr und mehr in der modernen Gesellschaft 
aktuell. Um an der Uni immatrikuliert zu werden, soll der Student bei dem 
Sekretariat die Einschreibungsformulare erhalten, die er ausfüllen muss.  
4. An der Spitze der traditionellen Hochschule steht der Rektor, der aus 
dem Kreis der ordentlichen Professoren gewählt wird. Seine Amtszeit beträgt 
bis zu vier Jahren. 
5. Die stärkste Säule des Hochschulwesens in der BRD sind die 
wissenschaftlichen Hochschulen. Dazu gehören Universitäten, Technische 
Universitäten sowie einige andere fachlich spezialisierte Hochschulen, ferner 
die Pädagogischen Hochschulen, an denen Lehrer für die Grundschulen, 
Hauptschulen ausgebildet werden.  Das Studium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule wird mit der Magister-, Diplom- oder Doktorprüfung oder mit 
dem Staatsexamen angeschlossen. 
6. Nach der Bolognareform verfügt Deutschland über einen einheitlichen 
europäischen Hochschulraum. Studierende können an deutschen 
Hochschulen die neuen Abschlüsse Bachelor und Master machen. Der 
Bolognaprozess hat zwei Ziele: Studierende sollen schneller ins Berufsleben 
gehen und die Mobilität der Akademiker soll verbessert werden. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Wer wird an den Pädagogischen Hochschulen ausgebildet? 
2 Welche Ziele verfolgt die Bolognareform? 
 
8  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die Amtszeit des Rektors beträgt fünf Jahre. 
2 Nach Bolognareform sind die neuen Studienabschlüsse Bachelor und 
Master eingeführt. 
 
  
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола. Переведите предложения на 
русский язык. 
 
1 Viele belorussische Werke haben den Kampf unseres Volkes im 
Vaterländischen Krieg, den Kampf der Partisanen gegen die Okkupanten zum 
Inhalt. 
2 Genealogische Klassifizierung der Sprachen wurde erst im vorigen 
Jahrhundert möglich. 
3 Als Ergebnis der räumlichen Ausdehnung haben sich Mundarten und 
Dialekte herausgebildet. 
4 Lomonosow stellte die Familie der slawischen Sprachen fest. 
5 Die Sprache entstand zugleich mit der menschlichen Gesellschaft. 
 
2 Перепишите и переведите предложения с модальными 
глаголами. 
 
1 Gestern mussten wir die Prüfung in der Mathematik ablegen. 
2 Unsere Universität will moderne Lernmethoden einführen.  
 3 Dieser Student kann wissenschaftliche Texte ohne Wörterbuch 
übersetzen. 
 4 Der Lehrer soll ein hochgebildeter Fachmann, ein Mensch von hoher 
Kultur sein. 
5 Ihr dürft auf keinen Fall den veränderten Vorlesungstermin vergessen. 
  
3 Перепишите предложения, вставьте существительное в скобках 
в нужном падеже. 
 
1 Tacitus beschrieb ________ als wild und barbarisch. (die Germanen) 
2 Die Nobelpreise werden von der Schwedischen Akademie der 
Wissenschaften unabhängig von der Nationalität ______________ zuerkannt 
(der Kandidat). 
3 J.F. Schiller wurde in einem kleinen Städchen _________ Württemberg 
geboren (das Herzogtum). 
4 In der Kupala-Nacht machen die Mädchen ___________ aus 
Kornblumen und Kamillen (der Strauß). 
 
 4 Перепишите сложные существительные, подчеркните в них 
главное слово и переведите их на русский язык. 
 
das Lehrmittel, das Studentenwohnheim, die Jugendorganisation, die 
Lehrerausbildung, der Studienkollege 
 
5 Перепишите предложения, дополняя их предложениями в 
скобках, обращая внимание на порядок слов. Переведите 
предложения. 
 
1 Geh möglichst schnell in den Lesesaal, sonst …… . (Du bekommst den 
Artikel nicht) 
2 Mein Bruder ist noch ganz jung, aber …… . (Er hat schon große 
Erfahrungen auf dem Gebiet Elektronik) 
3 Die Vorlesung hat gestern nicht stattgefunden, denn …… . (Der 
Professor war krank) 
 4 Die Studentin hört gern gute Musik, darum …… . (Sie besucht oft das 
Konservatorium) 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
4, 5, 6. 
 
Studentenleben 
 
1. Bestimmt ist es schön, Student zu sein. 2009 habe ich an der Gomeler 
Staatlichen Universität namens Franzisk Skorina an der philologischen 
Fakultät mit meinem Studium begonnen. Ich habe mich für den Lehrerberuf 
entschieden. Das Studium hier ist eine unheimliche Bereicherung. Jeden Tag 
kann man viel Neues und Interessantes erfahren, nicht nur aus dem Bereich 
der Fachkenntnisse, sondern auch viele interessante Leute treffen, 
Informationen umtauschen, Kontakte knüpfen. 
2. Es gibt aber natürlich Schwierigkeiten, die man nicht einfach lösen 
kann, besonders Start-Schwierigkeiten. Die Ursache dafür sehe ich in 
Leistungsunterschied zwischen den Studenten in unserer Gruppe, sowie in 
den neuen ungewohnten Anforderungen mit neuen Traditionen und Regeln. 
Ich meine, das ist aber ein normaler Teil des Lernprozesses. Aller Anfang ist 
schwer! Das gibt es voll überall. 
3. Ich habe versucht eine aktive Einstellung zum Studium zu finden und 
viel selbständig zu arbeiten. Die ersten Wochen im neuen Studienjahr sind 
besonders anstrengend. Zu viel Hausaufgabe ist das wichtigste Problem der 
Studenten. Bestimmt gibt es keine Zeit, um Sport zu treiben, zu Besuch zu 
gehen, den Eltern zu helfen. Die Zeit gehört nur noch dem Studium. Aber all 
 diese Schwierigkeiten sind zu lösen. Einige Fächer sind nicht jeden Tag. 
Darum kann ich mich die Hausaufgaben einteilen. Wenn ich besonders viel 
Hausaufgaben habe, arbeite ich schneller, aber dann muss ich öfter Pausen 
machen, um mich wieder zu konzentrieren. 
4. Man muss richtig den Alltag organisieren. Manchmal fehlt richtig die 
Zeit, um sich zum Unterricht vorzubereiten und um sich zu erholen. 
Manchmal ist es wirklich stressig. Besonders vor der Prüfung, wenn ich viel 
pauken muss.  
5. Aber ich lasse die Nase nicht hängen. Ich habe viele Freunde, und 
zusammen bemühen wir uns, unser Leben schön zu organisieren und 
Probleme gemeinsam zu lösen. Wir helfen und unterstützen einander, ganz 
besonders vor der Prüfungsvorbereitung. Fast jeder hat Prüfungsangst. Wir 
haben in unserer Gruppe ein Programm erarbeitet, das gegen Angst und 
Depressionen hilft.  
6. Trotz dieser Probleme finde ich die Studiumszeit wunderbar. Ab und zu 
organisieren wir in der Gruppe etwas Schönes für uns: machen Feste, 
Geburtstagsparty, Ausflüge, bummeln zusammen. Wenn das Wetter gut ist, 
gehen wir ins Cafe oder in den Park, trinken Saft oder Kaffee, plaudern und 
genießen die Schönheit der Natur. So sind wir wie eine große Familie. Wir 
sind sehr lustig und glücklich. Ich mag diese Zeit, wenn der Zusammenhalt in 
unserer Gruppe herrscht. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 An welcher Fakultät ist der Student immatrikuliert?  
2 Was ist das wichtigste Problem der Studenten?  
 
8  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die Studenten wollen selbständig nicht arbeiten. 
2 Der Student hat keine Zeit zum Sporttreiben. 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола. Переведите предложения на 
русский язык. 
 
1 Die russische Sprache gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie. 
2 Lomonosows philologische  Werke bilden einen erheblichen Teil seines 
wissenschaftlichen Erbes.    
3 Die Geschichte der Sprachenträger ist nicht identisch mit der 
Geschichte ihrer Sprache. 
4 Vor kurzem hat die Eröffnung des neuen Kulturhauses stattgefunden. 
 5 Seit September dieses Jahres wird mein Freund das Studium an der 
Hochschule für Ökonomie aufnehmen. 
 
2 Перепишите и переведите предложения с модальными 
глаголами. 
 
1 Nach dem Unterricht wollen wir in unserer Studentenbar Eis essen. 
 2 In der Freizeit kann man sehr viel Interessantes erleben und Nützliches 
machen. 
3 Er musste noch ein schwieriges Testat ablegen.  
 4 In meinem Zimmer im Studentenwohnheim kann ich in Ruhe lernen 
und darf Gäste empfangen. 
5 Sie sollen in der Pause ins Dekanat kommen. 
 
3 Перепишите предложения, вставьте существительное в скобках 
в нужном падеже. 
 
 1 Im Erdgeschoss liegen Kanzlei für Fernstudiumabteilung ___________ 
(die Universität), Kabinett ___________ (der Dekan), sowie auch die 
Unterrichtsräume. 
 2 Die Universität in der Stadt Jena trägt ___________ von Schiller (der 
Name). 
 3 In unserer Stadt fand vor kurzem die Eröffnung ___________ statt (das 
Kulturhaus). 
 4 Schulen und Hochschulen, Theater, zahlreiche öffentliche Bibliotheken, 
Kulturpaläste und Kulturhäuser sind fester Bestandteil ___________ des 
belorussischen Volkes (der Alltag). 
 4 Перепишите сложные существительные, подчеркните в них 
главное слово и переведите их на русский язык. 
 
der Bücheraustausch, der Lehrstoff,  die Schulabsolvierung, die 
Stundenskizze, das Anschauungsmittel 
  
5 Перепишите предложения, дополняя их предложениями в 
скобках, обращая внимание на порядок слов. Переведите 
предложения. 
  
 1 Viele Studenten verlassen heute die Universität spät, denn …… . (Sie 
erfüllen eine wichtige wissenschaftliche Arbeit) 
2 Anna Steiner hatte die Hochschule vor drei Jahren absolviert, dann 
…… . (Sie arbeitete in einem Forschungsinstitut) 
3 Die Studenten haben während des Studiums viele Probleme, trotzdem 
…… . (Die meisten finden die Studienzeit wunderbar) 
4 Das Studentenheim ist ein Neubau, deswegen …… . (Den Studenten 
stehen alle Bequemlichkeiten zur Verfügung) 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
1, 2, 3. 
 
Lehrerberuf 
 
1. Am ersten Sonntag im Oktober begeht unser Land den Tag des Lehrers. 
Die Pädagogen erhalten Telegramme, Blumen, Glückwunschkarten. An 
diesem Tag bemühen wir uns, sie fühlen zu lassen, wie hoch das Ansehen 
ihres Berufes ist, wie unendlich viel von ihnen ausgeht im Sinne des Staates, 
im Leben der Gesellschaft, in den Herzen und den Schicksalen ganzer 
Generationen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass der Beruf des 
Lehrers einer der entscheidend wichtigen auf unserer Erde ist. 
 2. Der Lehrerberuf ist sehr verantwortungsvoll. In diesem Beruf ist vieles 
vereint: die Kunst des Schauspielers, die Aufmerksamkeit des Arztes, die 
Meisterhaft des Redners. Der Lehrer muss den Lehrstoff so gut erklären, 
damit alle Schüler verstehen und mitkommen. Der Lehrer muss die Schüler 
denken und lernen lehren. 
3. Der Lehrer bleibt Erzieher, bleibt Gestalter der Weltanschauung und der 
moralischen Normen, er lehrt nicht nur Wissen, sondern auch Denken, nicht 
nur Verstehen, sondern auch Fühlen und Träumen, die Achtung vor dem 
Menschen in sich und in anderen. 
 4. Bei all den Lehrern, die hohe Anforderungen an sich und die Schüler 
stellen und einen parteilichen, lebensnahen und emotionell wirksamen 
 Unterricht gestalten, herrscht Disziplin und Ordnung sowie eine 
Aufgeschlossene Lernatmosphäre. Sie verstehen es, die Schüler 
einzubeziehen, die Meinung des einzelnen Schülers zu achten, offen Lob und 
Kritik im Unterricht und in der außerunterrichtlichen Tätigkeit zu arbeiten, 
auch nach dem Unterricht Zeit für schulische und private Probleme der 
Schüler zu haben. Die Liebe zum Schüler sollte vor allem in einem guten, 
wirksamen Unterricht ihren Ausdruck finden, einem Unterricht, wo hohe 
Anforderungen an die Schüler gestellt werden, wo Lernfreude und eine 
aktivierende Atmosphäre herrschen. 
 5. Liebe zum Schüler ist die Arbeit des Lehrers mit jedem Schüler, wie er 
es versteht, die inaktiven Schüler zu mobilisieren, die Leistungsstarken zu 
fordern. Ein Klassenleiter, der seine Schüler liebt, darf sich nicht nur um die 
guten Schüler kümmern, sondern muss insbesondere da ansetzen, wo es 
Probleme gibt. Entscheidend für eine gute Atmosphäre im Klassenkollektiv 
ist vor allem die Lehrerpersönlichkeit. Wie der Lehrer vor die Klasse tritt, 
wie viel Optimismus er ausstrahlt und wie er es versteht, die Alltagsfragen 
mit in den Unterricht einfließen zu lassen, das prägt das Klima im 
Klassenkollektiv. 
 6. Die Fähigkeit zu lehren und zu erziehen wird nicht für allemal 
zusammen mit dem Lehrerdiplom ausgegeben. Diese Fähigkeit muss 
unablässig neu begründet und bestätigt werden, im ganzen Lebensstil des 
Lehrers, durch die Einheit von Wort und Tat in seiner alltäglichen Praxis, 
durch eine hervorragende edle Gesinnung und das hohe Niveau seiner 
moralischen Anschauung. 
  
7 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Worin äußert sich die Liebe des Lehrers zu Schülern?   
2 Welche Charaktereigenschaften soll ein Lehrer besitzen? 
 
8  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Das Klima im Klassenkollektiv hängt vom Lehrer ab. 
 2 Der Lehrer vermittelt nicht nur Kenntnisse, sondern er erzieht die 
Kinder. 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Вставьте местоимение man или es. 
 
1 Hat ……. an der Tür geklopft? 
 2 Gestern hat …… den ganzen Abend geregnet, heute aber  ist ……  
wieder hell und sonnig.  
 3 Auf die Ferien freut …… sich immer. 
 4 Bei unseren Freunden war …… am Samstag sehr lustig. …… tanzte 
viel, …… machte Musik und plauderte. 
 5 Wie spät ist ……? – Inzwischen ist …… schon Mitternacht geworden. 
 
2 Образуйте все степени прилагательных. 
 
Образец: schwer (Kupfer, Blei, Gold) 
Kupfer ist schwer, Blei ist schwerer, Gold ist am schwersten. 
 
1 schnell (Auto, Flugzeug, Rakete) 
2 klein (Maus, Biene, Mücke) 
3 tief (Fluss, See, Ozean) 
4 groß (Australien, Afrika, Asien) 
5 hoch (Alpen, Kordilleren, Himalaja) 
 
     3 Замените выделенные курсивом слова личными 
местоимениями. 
 
1 Der Sohn schreibt der Mutter Briefe. 
2 Der Lehrer gibt den Schülern die Kontrollarbeit. 
3 Peter reicht dem Freund Brot. 
4 Die Kinder zeigen dem Mann den Weg. 
5 Die Schüler leihen die Bücher in der Bibliothek. 
 
4 Перепишите и переведите на русский язык словосочетания с 
предлогами. 
 
1 mit den deutschen Schülern reden 
2 nach der Vorlesung  
3 seit zehn Jahren 
4 trotz des schlechten Wetters 
 5 statt des Heftes ein Buch nehmen 
6 den Fluss entlang gehen 
7 über Lautsystem sprechen 
 
5 Поставьте к выделенным курсивом словам вопросы. 
 
1 Wir erfüllen die Aufgabe unseres Leiters. 
2 Man muss diese Monographie veröffentlichen. 
3 Er hat große Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugendfreizeitgestaltung. 
 
6 Поставьте вопросы с местоименным наречием к выделенным 
словам. Переведите предложения. 
 
Образец: Der Lektor hat uns über neue Lehrmethoden erzählt. – 
Преподаватель рассказал нам о новых методах обучения. 
     Worüber hat uns der Lektor erzählt? – О чем рассказал нам 
преподаватель? 
 
1 Er unterhält sich mit dem Lehrer über seine Arbeit. 
2 Sie freuen sich auf die Ferien. 
3 Die Arbeit besteht aus der Einführung, zwei Kapiteln und 
Schlussfolgerungen. 
 
7  Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 4, 5, 6. 
 
Die weißrussische Sprache 
 
1. Das Weißrussische ist eine slawische Sprache, der slawische 
Sprachstamm gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Die weißrussische 
Sprache gehört mit dem Russischen und dem Ukrainischen zur ostslawischen 
Gruppe. Im Kiever Reich wurde Ostslawisch gesprochen und 
Kirchenslawisch geschrieben.  
2. Im 14. Jahrhundert entstand das litauisch-polnische Großfürstentum, 
und die weißrussischen Gebiete wurden von den übrigen ostslawischen 
Gebieten getrennt. In dieser Zeit machten sich auch erste sprachliche 
Sonderentwicklungen bemerkbar. Allmählich entstanden drei ostslawische 
Sprachen: das Russische, das Ukrainische und das Weißrussische. 
3. Von der Mitte des 14. bis ins Ende des 17. Jahrhunderts war 
Altbelarussisch die Kanzleisprache und galt als die Sprache der Oberschicht 
des Großfürstentums Litauen, dessen Gründung im 13. Jahrhundert sich 
positiv im Fortschritt der belarussischen Kultur niedergeschlagen hat. Die 
 Nahe des Großfürstentums zu mittel- und westeuropäischen Ländern, hohes 
Niveau der geistig-kulturellen Entwicklung der Bevölkerung förderten die 
Verbreitung der progressiven Ideen von Renaissance und Reformation im 
Lande.  
4. Erst 1969 wurde das Polnische zur Amtsprache erhoben. Weißrussisch 
blieb die Sprache des einfachen Volkes. Nach der Einverbleibung 
Weißrusslands in das russische Zarenreich durch die polnischen Teilungen 
wurde das Russische offizielle Staatssprache. Weißrussisch wurde zum 
minderwertigen russischen Dialekt degradiert. Auch im polnischen 
Weißrussland konnte sich das Weißrussische in der Zwischenkriegszeit nicht 
frei entfalten. Erst im Gesetz „Über die Sprachen in der Weißrussischen 
SSR“ vom 26. Januar 1990 wurde die weißrussische Sprache zur 
Staatssprache erhoben. 
5. Viele Weißrussen, vor allem auf dem Lande, sprechen eine 
weißrussisch-russische Mischsprache, die von den Anhängern der 
Wiedergeburt verächtlich „Trasjanka“ genannt wird. 
6. Am 14. Mai 1995 wurde ein Referendum durchgeführt, bei dem auch 
über die Einführung des Russischen als zweite Staatssprache abgestimmt 
wurde. Das Weißrussische verwendet ebenso wie das Russische das 
kyrillische Alphabet. Trotzdem gibt es einige nicht nur lexikalische 
Unterschiede. 
 
8 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Zu welcher Sprachfamilie gehört die weißrussische Sprache? 
2 Wann wurde die weißrussische Sprache zur Staatssprache? 
 
9  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 In der Zeit des  litauisch-polnischen Großfürstentums entstanden alle 
slawischen Sprachfamilien.  
2 Im Kiever Reich wurde Ostslawisch gesprochen und geschrieben. 
 3 In Belarus gibt es zwei Staatssprachen. 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
 
1 Вставьте местоимение man или es. 
 
1 Dieses Gerät kann …… leider nicht mehr reparieren. 
2 In der letzten Zeit baut …… in unserer Stadt viel. 
3 Draußen ist …… schon ganz dunkel geworden. 
4 Worum geht ……? – …… geht um ein neues Schulprogramm. 
5 …… muss das Eisen schmieden, solange …… heiß ist. 
 
2 Образуйте все степени прилагательных. 
 
Образец: schwer (Kupfer, Blei, Gold) 
Kupfer ist schwer, Blei ist schwerer, Gold ist an schwersten. 
 
1 klug (Peter, Helga, Magdalene) 
2 kalt (Saft, Milch, Bier) 
3 gut (deine Lösung, seine Variante, ihre Idee) 
4 teuer (Fahrrad, Mofa, Rennauto) 
5 alt (Stadtoper, Heimatmuseum, Rathaus)  
 
3 Замените выделенные курсивом слова личными 
местоимениями. 
 
1 Ich bringe der Schwester die Hefte. 
2 Wir erklären Nina ihren Fehler. 
3 Ich gebe meinem Freund meine Adresse. 
4 Wir erhalten bald das Programm der wissenschaftlichen Konferenz. 
5 Ivan kauft seinem Freund ein Abenteuerbuch. 
 
4 Перепишите и переведите на русский язык словосочетания с 
предлогами. 
 
1 mit den Schulfreunden  
2 nach der Aufführung 
3 von der Sekretärin erfahren 
4 zum Bahnhof fahren 
5 seit dem Herbst 
6 während der pädagogischen Tätigkeit 
 7 wegen der schweren Krankheit 
 
5 Поставьте к выделенным курсивом словам вопросы. 
 
1 Sie kannte sehr gut die Werke der russischen Klassiker. 
2 Das Studium an der Fakultät dauert fünf Jahre. 
3 Er fährt morgen auf die Dienstreise nach Minsk. 
 
6 Поставьте вопросы с местоименным наречием к выделенным 
словам. Переведите предложения. 
 
Образец: Der Lektor hat uns über neue Lehrmethoden erzählt. – 
Преподаватель рассказал нам о новых методах обучения. 
     Worüber hat uns der Lektor erzählt? – О чем рассказал нам 
преподаватель? 
 
1 Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Beschreibung von 
Abkürzungen in der modernen deutschen Sprache. 
2 Unsere Universität verfügt über eine wissenschaftliche Bibliothek. 
3 Die Studenten interessieren sich für die Geschichte ihres Landes. 
 
7 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 4, 5, 6. 
  
Weißrussische Literatur  
 
1. Die weißrussische Literatur verweist auf eine 700jährige Tradition. Die 
Wurzeln der weißrussischen Literatur reichen in die Zeit der Kiever Rus′ 
zurück. Das goldene Zeitalter der weißrussischen Literatur wurde im 15./16. 
Jahrhundert durch Reformation und Renaissance eingeleitet. Neben 
Jefrossinja Polozkaja und Kirill Turowski darf unter den hervorragenden 
belarussischen Aufklärern der Name von Franzisk Skorina, dem 
belarussischen Humanisten, Erstbuchdrucker und Herausgeber der ersten in 
dem ostslawischen Raum gedruckten Bibel, nicht fehlen. Der gebildete 
Humanist entstammte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Polazk, 
studierte in Krakau Philosophie und konnte 1512 in Padua den Titel eines 
Doktors der Medizin erlangen. Danach ging er nach Prag, wo er eine 
Druckerei gründete. Seine religiösen Texte verfasste er in Kirchenslawisch, 
seine Vor- und Nachworte in Weißrussisch. 
 2. Nicht weniger waren im damaligen Europa die Namen seiner Kollegen 
und Nachfolger – Nikolaj Gussowski, Autor des Poems „Das Wisentlied“ in 
 der lateinischen Sprache, Symon Budny, Autor zahlreicher Werke in der 
altbelarussischen, polnischen und lateinischen Sprache bekannt.  
3. Erst nach der Revolution  von 1905 begann die Blütezeit der modernen 
weißrussischen Literatur. Einer der vorrangigsten geistigen Führer seines 
Volkes war Jakub Kolas. Seine Gedichte, Poeme, Erzählungen und Romane 
erzählen vom Schicksal seines Volkes. 
4. Zu dem „goldenen“ Grundbestand der heutigen belarussischen Sprache 
und Kultur gehören klassische Werke von Janka Kupala, Maxim 
Bogdanowitsch, Winzent Dunin-Marzinkewitsch, Franzischek 
Boguschewitsch, Eloisa Paschkewitsch. 
5. Gern gelesen, viel übersetzt und in der weißrussischen Literatur eine 
herausragende Figur ist Vasil′ Bykau. Vor allem seine ungeschminkte 
Darstellung von Soldatenschicksalen wird noch geschätzt. Die tragischen 
Ereignisse des Zweiten Weltkrieges stehen ebenfalls im Zentrum des 
Schaffens von Ales′ Adamowitsch. Seine Erzählung „Chatynskaja povest′“ 
wurde in dem auch in Deutschland bekannt gewordenen Film „Komm und 
Sieh“ verarbeitet. 
 6. Belarussische Literatur gewann immer mehr am internationalen Ruf. 
Bereits gegen Mitte des 20. Jahrhunderts waren Werke der belarussischen 
Schriftsteller weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.  In der DDR 
erschienen zwei Anthologien weißrussischer Literatur: „Störche über den 
Sümpfen. Klassische Belorussische Erzählungen“ und „Die junge Eiche. 
Belorussische Erzähler“.  
 
8 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Wann nimmt die weißrussische Literatur ihren Anfang? 
2 Wann beginnt das goldene Zeitalter der weißrussischen Literatur? 
 
9 Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die weißrussische Literatur hat eine lange Tradition. 
2 In Rzeczpospolita Polska existierte die weißrussische Sprache nicht. 
3 Franzisk Skoryna schrieb seine religiösen Texte in Kirchenslawisch. 
 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 
 
1 Вставьте местоимение man или es. 
 
1 Im Moment habe ich …… sehr eilig, ich rufe dich später an. 
2 Gibt …… in der Stadt eine U-Bahn? 
3 Wenn …… nichts zu sagen weiß, soll …… lieber schweigen. 
 4 …… war Juli, das Wetter war sonnig und heiß, …… verbrachte ganze 
Tage am Strand, …… badete viel. 
 5 Entschuldige, bitte, die Verspätung, mir tut …… wirklich leid, aber ich 
konnte nicht früher kommen. 
 
2 Образуйте все степени прилагательных. 
 
Образец: schwer (Kupfer, Blei, Gold) 
Kupfer ist schwer, Blei ist schwerer, Gold ist am schwersten. 
 
1 saftig (Apfel, Birne, Pfirsich) 
2 warm (Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer) 
3 schnell (Auto, Flugzeug, Rakete) 
4 tief (Fluss, See, Ozean) 
5 klein (Küche, Bad, Toilette) 
 
3 Замените выделенные курсивом слова личными 
местоимениями. 
 
1 Wir lernen neue Wörter. 
2 Ich danke dem Lehrer für die Hilfe. 
3 Der Lehrer diktiert den Schülern etwas. 
4 Die Mutter liest ein Märchen. 
5 Linguistik fällt der Studentin schwer. 
 
4 Перепишите и переведите на русский язык словосочетания с 
предлогами. 
 
1 mit dem Kameraden reisen 
2 am Abend kommen 
3 dem Theater gegenüber liegen 
4 bei dem Direktor sein 
 5 neben dem Tisch stehen 
6 zwischen den Fenstern hängen 
7 hinter der Tür  
 
5 Поставьте к выделенным курсивом словам вопросы. 
 
1 Meine Schwester erklärt mir komplizierte Aufgabe in einfachen Worten.  
2 Ich kenne diesen Professor nur nach dem Namen. 
3 Die Studenten setzen am Abend ihre Arbeit fort. 
 
6 Поставьте вопросы с местоименным наречием к выделенным 
словам. Переведите предложения. 
 
Образец: Der Lektor hat uns über neue Lehrmethoden erzählt. – 
Преподаватель рассказал нам о новых методах обучения. 
     Worüber hat uns der Lektor erzählt? – О чем рассказал нам 
преподаватель? 
 
1 Ich beschäftige mich mit der Landeskunde Weissrusslands. 
2 Sie erzählte uns über den Lebenslaug und das Schaffen von Wassilij 
Bykov. 
3 Diese Theatergruppe besteht aus den Studenten unserer Fakultät. 
 
7 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
1, 2. 
 
Deutsche Literatur 
 
1. Deutschland ist ein Bücherland: Mit jährlich mehr als 80 000 neuen und 
neu aufgelegten Büchern gehört es zu den führenden Buchnationen. Über 
5000 Lizenzen deutscher Bücher werden jährlich ins Ausland verkauft. Jedes 
Jahr im Herbst trifft sich in Deutschland auch die Verlagswelt zum größten 
Branchenmeeting, zur Internationalen Frankfurter Buchmesse. Daneben hat 
sich die kleinere Leipziger Buchmesse im Frühjahr inzwischen ebenfalls 
etabliert. Die Lust am Lesen ist den Deutschen trotz Internet und Fernsehen 
nicht abhanden gekommen. Viel getan hat sich in jüngster Zeit in der 
Literaturszene. Zwar findet die Generation der im Nachkriegsdeutschland 
führenden Autoren wie Hans Magnus Enzensberger, Siegfried Lenz, Christa 
Wolf und Literaturnobelpreisträger Günter Grass immer noch Beachtung, 
doch ihre Literatur steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr für 
ästhetische Innovation. 
 2. Die Fortführung erzählerischer Traditionen auf hohem Niveau lösen 
heute Schriftsteller wie Sten Nadolny, Uwe Timm, F. C. Delius, Brigitte 
Kronauer und Ralf Rothmann ein, die sich schon vor den neunziger Jahren zu 
Wort meldeten. Das Leiden an der Gegenwart, die Kunst als letzter Ort der 
Selbstbehauptung: Dahin machten sich der Österreicher Peter Handke und 
Botho Strauß auf den Weg – von den Nachgeborenen hat keiner je diese 
Höhen erreicht. 
3. Die literarischen Debatten werden im beginnenden 21. Jahrhundert 
noch immer von jenen geführt, die zu den intellektuellen Instanzen der 
„alten“ Bundesrepublik vor 1990 gehören.  Judith Hermann gilt als eines der 
größten Talente, als die Ikone einer jungen Generation aus dem 
„Beziehungsland“ Berlin. Thomas Brussig und Ingo Schulze beschreiben 
Lebensläufe im Osten, den Alltag in der ehemaligen DDR. Und als Lyriker 
schuf der früh verstorbene Thomas Kling eine eigenständige Poetologie, die 
offen ist für den von Pop, Reklame und Fernsehen geformten Jargon von 
heute, während Durs Grünbein Mythen mit Wissenschaft und Kunst 
verknüpft. Die Ereignisse des 11. September 2001 bilden für alle eine Zäsur. 
4. Es gibt keine Rückkehr der Literatur zur Politik. Die Schriftsteller 
entwerfen keine Utopien mehr, ihre Bücher sind nicht in die Zukunft 
gerichtet. Vorbei sind die Zeiten der literarischen Instanzen. Träume von 
Revolte und Eigensinn sind zwar geblieben, was aber zählt, ist das 
Authentische in der Literatur. Man beschreibt, was jetzt ist – je 
schonungsloser der Blick, desto besser. Die eigene Biografie wird zum 
Fundus der Geschichten. Die Funktionen haben sich verschoben, die 
Wahrnehmungen verändert, weil es nicht nur an Autoren einer 
gesellschaftlich ambitionierten Literatur fehlt, sondern auch an Lesern, die 
das lesen wollen. 
 
8 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Was für Themen sind in heutiger deutschsprachiger Literatur 
vorhanden? 
2 Welche Autoren des 21. Jahrhunderts sind im Text erwähnt? 
 
9  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die Bücher der heutigen Schriftsteller beschreiben die Ereignisse der 
Gegenwart. 
2 Die Literatur hat heute andere Funktionen als früher. 
3 Die größte Buchmesse Deutschlands ist Frankfurter Buchmesse. 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Вставьте местоимение man или es. 
 
1 …… freut mich, dass du mitkommst. 
2 Was …… verspricht, das muss …… halten. 
3 …… ist nicht alles Gold, was glänzt. 
4 Morgen gibt …… keinen Unterricht. Stimmt ……? 
5 Wenn …… etwas gern tut, ist …… nicht schwer. 
 
2 Образуйте все степени прилагательных. 
 
Образец: schwer (Kupfer, Blei, Gold) 
Kupfer ist schwer, Blei ist schwerer, Gold ist am schwersten. 
 
1 groß (Australien, Afrika, Asien) 
2 scharf (Auge, Lupe, Mikroskop) 
3 kalt (Saft, Milch, Bier) 
4 saftig (Apfel, Birne, Pfirsich) 
5 teuer (Fahrrad, Mofa, Rennauto) 
 
3 Замените выделенные курсивом слова личными 
местоимениями.  
 
1 Der Junge lernt die Sprache. 
2 Der Dichter schreibt ein Gedicht. 
3 Paul liest einen Roman. 
4 Die Schüler hören dem Lehrer aufmerksam zu. 
5 Der Lektor gibt den Studenten die Hausaufgabe auf. 
 
4 Перепишите и переведите на русский язык словосочетания с 
предлогами. 
 
1 aus der Bibliothek nehmen 
2 nach der Vorlesung 
3 beim schönem Wetter spazieren gehen 
4 außer mir 
5 vor dem Fenster stehen 
6 während der Sommerferien 
 7 unter dem Schrank liegen 
 
5 Поставьте к выделенным курсивом словам вопросы. 
 
1 Die Studenten übersetzen den Artikel zu Hause. 
2 Sie verstand die deutschen Studenten ohne Dolmetscher. 
3 Sie bereiten ihre Vorträge ausgezeichnet. 
 
6 Поставьте вопросы с местоименным наречием к выделенным 
словам. Переведите предложения. 
 
Образец: Der Lektor hat uns über neue Lehrmethoden erzählt. – 
Преподаватель рассказал нам о новых методах обучения. 
     Worüber hat uns der Lektor erzählt? – О чем рассказал нам 
преподаватель? 
 
1 Ich schreibe eine Jahresarbeit über die Entlehnungen in der 
weißrussischen Sprache. 
2 Die Studenten befassen sich im Seminar mit Problemen der 
Kindererziehung in der Schule und in der Familie. 
3 In diesem Artikel ist die Rede von  der Entwicklung des Schulsystems in 
der Republik. 
 
7 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
4, 5, 6. 
 
Weißrussische Kultur 
 
1. Die belarussische Kultur tendiert zur Aufbewahrung der nationalen 
Tradition, aber sie ist gleichzeitig ein Bestandteil der europäischen und der 
Weltkultur.  
2. In den 50-er Jahren des 11. Jahrhunderts wurde in Polozk die Sophien-
Kathedrale erbaut – der erste Monumentalbau auf dem belarussischen 
Territorium. 1161 schuf der Juwelenmeister Lasar Bogscha ein einzigartiges 
Kreuz für die Aufklärerin Jefrossinja Polozkaja – ein Meisterwerk der 
ostslawischen angewandten Kunst. Unter den christlichen Predigern ist vor 
allem Kirill Turowski bekannt, der Autor der „Wortpredigten“. Das Turower 
Evangelium vom 11. Jahrhundert ist erhalten geblieben.  
3. Der Ost-West-Dualismus wurde zum Leitmotiv aller Bereiche der 
belarussischen Kunst, deren Realien zu Symbolen der nationalen Identität 
geworden sind. Die Gürtel von Sluzk, vielfarbige „Kaflja“ (Kacheln), 
durchbrochene „Wyzinanka“ (Scherenschnitte) und Schnitzereien, das Kreuz 
 von Jefrossinja Polozkaja und das belarussische Ballett gelten als 
allgemeinanerkannte Zeugnisse der belarussischen kulturellen Präsenz in 
Europa. Belarussen sind stolz darauf, dass ihr Land als Geburtsort oder 
Quelle der Inspiration mehrerer berühmter Künstler Europas bekannt 
geworden ist, unter anderem der führenden Vertreter des Avantgardismus 
Marc Chagall, Kasimir Malewitsch, Wassilij Kandinski; Komponisten 
Stanislaw Moniuszko und Mikhail Oginski; Klassiker der polnischen 
Literatur Adam Mickewicz und Eliza Ozeszko. Eine herausragende Seite im 
künstlerischen Leben von Belarus ist die Tätigkeit der Witebsker 
Kunstschule, die in den Jahren 1918-1920 mit Namen von Marc Chagall 
sowie von Lazar Lissizki und vom Gründer des Suprematismus Kasimir 
Malewitsch assoziiert wird.  
4. Die moderne bildende Kunst in Weißrussland zeichnet sich durch 
kreative Suche und Vielfalt der Stilrichtungen aus. Vernissagen der 
belarussischen Malerei und Grafik werden in verschiedenen Bundesländern 
veranstaltet.  
5. Die musikalische Kultur in Belarus hat eine reiche Geschichte und 
umfasst sowohl die einzigartige Folklore, als auch mehrere Meisterwerke der 
einheimischen Komponisten verschiedener Epochen und Strömungen. Als 
große kulturelle Erscheinung, auch im europäischen und Weltmaßstab, lässt 
sich die berühmteste belarussische Band des 20. Jahrhunderts „Pesnjary“ 
bezeichnen. 
6. In Weißrussland werden zahlreiche internationale Festivals und 
Ausstellungen veranstaltet, darunter internationale Musikfestivals: 
„Slawjanskij Basar in Witebsk“, „Belarussischer Musikherbst“, „Minsker 
Frühling“, „Goldener Schlager“, Jazzmusikfestival, Kammermusikfestival 
„Musen von Neswish“; Festspiele der modernen Choreographie in Witebsk, 
Theaterfestspiele „Belaja Wesha“ in Brest; Festivals des belarussischen 
Liedes und der Poesie in Molodetschno sowie das der alten und modernen 
Musik in Polozk.  
 
8 Ответьте письменно на вопросы. 
 
1 Was gehört zum Meisterwerk der ostslawischen angewandten Kunst? 
2  Nennen Sie Symbolen der nationalen Identität. 
 
9  Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Die belarussische Kultur gehört zur europäischen Kultur. 
2 Belarussen sind stolz auf Marc Chagall, Kasimir Malewitsch. 
3 Das Turower Evangelium existiert nicht mehr. 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола в пассивном залоге. 
Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Viele lyrische Gedichte wurden von dem großen deutschen Dichter 
Heinrich Heine geschrieben. 
2 Dieses Buch hatte großen Erfolg, es wurde sehr schnell ausverkauft. 
3 Die Vokabelhefte sind von den Schülern gebracht und dem Lehrer zur 
Kontrolle abgegeben worden.   
4 Die Schüler werden vom Lehrer sehr oft für ihre Erfolge im Lernen 
gelobt.   
5 Der zweite Teil des Textes wird von dir übersetzt werden. 
 
2 Определите, в роли чего выступает в предложения глагол 
werden: а) самостоятельного глагола; б) вспомогательного глагола 
для образования Futurum; в) вспомогательного глагола для 
образования Passiv. Перепишите и переведите предложения. 
 
1 Ich werde das Buch morgen bringen. 
2 Nach dem Studium an der Hochschule werde ich Lehrer. 
3 Die anderen Schüler werden vom Lehrer am nächsten Tag abgefragt 
werden. 
4 In der Deutschstunde werden wir heute eine Kontrollarbeit zum Thema 
Passiv schreiben.  
5 Die Geschichten von diesem Schriftsteller werden mit großem Interesse 
gelesen.  
 
3 Поставьте данные в скобках глаголы в указанном времени, 
обращая внимание на лицо и число глагола. Перепишите и 
переведите предложения. 
 
1 Die Bücher von Leo Tolstoi … in der ganzen Welt mit Interesse … 
(lesen, Präsens Passiv). 
2 Der Aufsatz … von den Schülern gut … (schreiben, Imperfekt Passiv). 
3 Die Stadt Berlin … im Jahre 1237 … … (gründen, Perfekt Passiv). 
4 Die Werke von Nikolai Gogol … im Verlag „Progress“ … … 
(herausgeben, Plusquamperfekt Passiv). 
 5 Die Antwort der Redaktion … bald … … (erhalten, Futurum Passiv). 
 
4 Перепишите предложения, дополняя их инфинитивными 
группами um + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv. 
Переведите предложения. 
 
Образец: Der Junge geht baden, statt …… (Schulaufgaben machen). – 
Der Junge geht baden, statt Schulaufgaben zu machen. – Мальчик идет 
купаться, вместо того, чтобы делать школьные задания. 
 
1 Der Sohn macht die Übung, ohne … … . (die Regel lernen) 
2 Der Lehrer nahm das Buch, um …… .(den Text vorlesen) 
3 Statt ……, fragt er die Mutter danach. (das Wort selbst im Wörterbuch 
finden) 
 
5 Перепишите только те предложения, в которых глаголы haben 
и sein  выражают долженствование. Переведите предложения. 
 
1 Diese Bücher sind nach allen Prüfungen in die Bibliothek abzulegen. 
2 Er hat diese Novelle unbedingt zu lesen. 
3 Der Lehrstoff ist bei ihm immer fasslich gestaltet. 
4 Diese Tabelle haben die Praktikanten hergestellt. 
5 Wir haben noch einige Themen zu behandeln. 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
1, 2.  
 
Deutschsprachige Literatur: von der Klassik bis zur Gegenwart 
 
 1. Das 18. Jahrhundert war die große Epoche der deutschen Kultur und 
Literatur. Um die Mitte des 18-ten Jahrhunderts wurden alle großen Geister 
Deutschlands geboren: die Dichter Goethe und Schiller, die Philosophen 
Kant, Fichte und Hegel. Das 18. Jahrhundert war eine klassische Blütezeit 
der deutschen Literatur, die auch die Literatur des 19-ten und 20-ten 
Jahrhunderts stark beeinflusste. 
 2. Kein anderer Autor hat die Entwicklung der deutschen Literatur so 
beeinflusst wie J. W. Goethe. Er hat sein ganzes Leben lang Literaturwerke 
geschaffen und in jeder Lebensphase anders. Goethe ist der größte Dichter 
der deutschen Nation. J. W. Goethe stammte aus einer reichen Familie, er 
erhielt in seinem Elternhaus eine gute häusliche Erziehung. Später studierte 
Goethe an der Universität in Leipzig und Straßburg, wo er auf Wunsch seines 
Vaters Rechte studieren musste. In Leipzig begann Goethe Gedichte zu 
 schreiben, hier entstanden seine schönen Gedichte: „Mailied“, „Gefunden“, 
„Heidenröslein“ und andere. Goethes Dichtersprache ist schön und 
ausdrucksvoll. Goethes größere Werke sind das Drama „Götz von 
Berlichingen“ und der Roman in Briefform „Die Leiden des jungen 
Werthers“ brachten dem Schriftsteller Weltruhm. Diese Werke des jungen 
Goethe waren Proteste gegen die damalige feudale Gesellschaft. Goethes 
größte Dichtung ist der „Faust“, an dem er sein ganzes Leben lang arbeitete.  
3. F. Schiller ist neben Goethe der größte deutsche Klassiker. Schillers 
Dramen, die auf der Bühne des Weimarer Theaters aufgeführt wurden, waren 
ein großes Ereignis des damaligen Theaterlebens. Man nennt Schiller den 
deutschen Shakespeare. Seine ersten  Dramen „Die Räuber“ und „Kabale und 
Liebe“ hatten einen großen Erfolg. Schillers historische Dramen 
„Wallenstein“, „Maria Stuart“, „Die Jungfrau von Orleans“, „Braut von 
Messina“, „Wilhelm Teil“ sind weltbekannt. Der literarische Nachlass von 
Goethe und Schiller ist sehr reich. Viele Werke wurden vertont, in viele 
Fremdsprachen übersetzt. 
 4. Viele deutsche Schriftsteller des 19-ten und des 20-ten Jahrhunderts 
setzten die Traditionen der deutschen Klassik fort. Der bekannteste deutsche 
Autor des 19-ten Jahrhunderts ist bestimmt Heinrich Heine. Viele kennen 
Heines satirische Werke wie z.B. „Reisebilder“ oder „Deutschland. Ein 
Wintermärchen“. H. Heine wurde vor allem als Satiriker, Zeit- und 
Ideologiekritiker bekannt.  Seine lyrischen Gedichte sind romantisch, 
wunderschön, obwohl sie oft auch etwas traurig sind. 
 5. Viele deutsche Schriftsteller des 20-ten Jahrhunderts sind auch 
weltbekannt. Einige wurden sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Das 
sind die Schriftsteller Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Heinrich Böll, 
Max Frisch und andere. Im Jahre  2004  wurde  die  deutschsprachige  
österreichische   Schriftstellerin Elfriede Jelinek mit dem Literaturnobelpreis 
ausgezeichnet. 
 6. Deutsche Literatur ist ein Teil der Weltliteratur, man kann die 
Weltliteratur ohne Schaffen der deutschen Autoren nicht vorstellen. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Wer ist der bekannteste deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts?  
2 Welche deutsche Schriftsteller erhielten den Nobelpreis für ihr Schaffen?  
 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ  
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола в пассивном залоге. 
Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Anfang der dreißiger Jahre wurde der Roman „Der stille Don“ von den 
Lesern Dänemarks mit Beifall aufgenommen. 
2 Sein Buch ist  von vielen Kritikern gelobt worden. 
3 Dieser Schriftsteller wird noch von seinen Zeitgenossen anerkannt. 
4 Sein Aufsatz wird vom Professor geprüft werden. 
5 Deutsch wird als Amtssprache in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz verwendet. 
 
2 Определите, в роли чего выступает в предложения глагол 
werden: а) самостоятельного глагола; б) вспомогательного глагола 
для образования Futurum; в) вспомогательного глагола для 
образования Passiv. Перепишите и переведите предложения. 
 
1 Mit Hilfe dieses Übungsbuches werde ich die deutsche Sprache sehr gut 
kennen.  
2 Er wird von seinem Professor gelobt.  
3 Dieser Schriftsteller wird einen Literaturpreis für seinen letzten Roman 
bekommen.  
4 Am Montag wird das Treffen mit diesem berühmten Dichter organisiert. 
5 Ich hoffe, dass er in der Zukunft ein berühmter Schriftsteller wird. 
 
3 Поставьте данные в скобках глаголы в указанном времени, 
обращая внимание на лицо и число глагола. Перепишите и 
переведите предложения. 
 
1 In der Bibliothek … am meisten Fachbücher … . (lesen, Präsens Passiv).  
2 Unser Vortrag … von allen Kollegen großartig… . (annehmen, 
Imperfekt Passiv). 
3 In der Klasse … sehr laut … . (sprechen, Imperfekt Passiv). 
4 Die Prüfung … schon … … . (bestehen, Perfekt Passiv). 
5 Die Wandtafel … sorgfältig … … . (abwischen, Futurum Passiv). 
 
 4 Перепишите предложения, дополняя их инфинитивными 
группами um + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv. 
Переведите предложения. 
 
Образец: Der Junge geht baden, statt …… (Schulaufgaben machen). – 
Der Junge geht baden, statt Schulaufgaben zu machen. – Мальчик идет 
купаться, вместо того, чтобы делать школьные задания. 
 
1 Er macht diese mathematische Aufgabe, ohne …… (viel denken) 
2 Ich bin nach Gomel gekommen, um …… (dort studieren) 
3 Statt ……, geht er auf eine Party. (an der Diplomarbeit arbeiten) 
 
5 Перепишите только те предложения, в которых глаголы haben 
и sein  выражают долженствование. Переведите предложения. 
 
1 Diese Frage ist während der Versammlung zu besprechen. 
2 Die Schülerin hat den Inhalt der Kurzgeschichte nachzuerzählen. 
3 Der Praktikant hat immer den Zeitplan der Stunde eingehalten. 
4 Sie ist heute unvorbereitet zum Unterricht gekommen. 
5 Wir haben noch einige Fragen zu beantworten. 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
6, 7. 
 
Hervorragende weißrussische Schriftsteller 
 
1. Jakub Kolas gehört zu den größten und genialsten Dichtern nicht nur 
belorussischen, sondern auch der Weltdichtung. Er wurde im Jahre 1882 im 
Dorf Akintschizy geboren. Der eigentliche Name des Dichters ist Konstantin 
Mizkewitsch. Sein Vater diente als Forstaufseher bei dem Fürst Radziwill. 
2. Im Jahre 1910 erschien die erste Gedichtsammlung von Kolas. Der 
Dichter besingt seine Heimat, die Natur und das Leben. Zu den besten 
Werken von Kolas gehören „Neue Erde“ und „Am Scheideweg“, die den 
Namen des Autors weltbekannt machten. Der Verdienst des Dichters um die 
Weltliteratur kann man nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
3. Janka Kupala ist einer der besten Dichter de belorussischen Sprache. 
Neben Jakub Kolas und Maxim Bogdanowitsch gilt er als Schöpfer der neuen 
Nationalliteratur und Literatursprache. Der eigentliche Name des Dichters 
war Iwan Daminikawitsch Luzewitsch. Als Sohn eines Pächters lernte er 
schon früh das schwere Los seines national und sozial unterdrückten Volkes 
kennen. 
 4. In seinen Gedichten gestaltete Janka Kupala die Träume des 
belorussischen Volkes von einem freien Leben. Davon zeugen deine 
Gedichtbände „Die Schalmei“, „Der Gusljar“ und „Auf dem Weg des 
Lebens“. 
5. Unermüdlich aus der reichen Volksdichtung schöpfend, besingt Janka 
Kupala das ewige Ringen des Volkes und sein Glück in den epischen Poemen 
„Das alte Lied“, „Der Traum auf dem Grabhügel“, „Das Grab des Löwen“ 
und anderen. Als Dramatiker trug Janka Kupala wesentlich zur Schaffung des 
belorussischen Nationaltheaters bei. Am beliebtesten sind sein Lustspiel 
„Paulinka“ und das Drama „Das zerstörte Nest“. 
6. Iwan Schamjakin gehört zu den modernen belorussischen 
Schriftstellern. Sein weg in die große Literatur war nicht leicht. 1940 
arbeitete er in Belostock. In diesem Jahr wurde er zum Militärdienst in die 
Armee einberufen. Er diente in Murmansk, dort traf Iwan Schamjakin der 
Große Vaterländische Krieg an. Nach dem Krieg arbeitete Schamjakin als 
Lehrer in belorussischer Sprache und Literatur. Am Anfang seiner 
literarischen Laufbahn schrieb Iwan Schamjakin Erzählungen. 1948 
übersiedelte der Schriftsteller nach Minsk. Hier schrieb er viele interessante 
Erzählungen, zum Beispiel „Das Feuer und der Schnee“, „Die Brücke“ und 
andere. Neben Erzählungen schrieb Iwan Schamjakin mehrere Romane. 
7. Die bedeutendsten Werke von Schamjakin sind: „Das Herz auf der 
flachen Hand“, „Die schneereichen Winter“, „Beunruhigendes Glück“. Iwas 
Schamjakin bereicherte die belorussische Literatur mit seinen Werken. Das 
belorussische Volk ist stolz auf diese Schriftsteller. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Welche Werke machten Jakub Kolas weltbekannt? 
2 Was besingt Janka Kupala in seinen Werken? 
 
 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола в пассивном залоге. 
Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Das Denkmal diesem bekannten Dichter wird in zwei Jahren errichtet 
werden. 
2 Dieses wunderbare Gedicht ist von allen Schülern auswendig gelernt 
worden. 
3 Willi Bredel wurde in Hamburg als Sohn eines Tabakarbeiters geboren. 
4 Alle Regeln und Ausnahmen müssen vor der Kontrollarbeit gründlich 
wiederholt werden. 
5 Diese Aufgabe in der Literatur kann leicht gemacht werden. 
 
2 Определите, в роли чего выступает в предложения глагол 
werden: а) самостоятельного глагола; б) вспомогательного глагола 
для образования Futurum; в) вспомогательного глагола для 
образования Passiv. Переведите предложения. 
 
1 In der nächsten Stunde werden wir die Biographie von M. Gorkij 
erzählen. 
2 Ich werde diesen Aufsatz morgen schreiben. 
3 Vor der Kontrollarbeit werden von den Schülern alle Regeln gründlich 
wiederholt. 
4 Du wirst mit jedem Tag nicht nur größer, sondern auch klüger. 
5 Vor der Klassenarbeit wird das Sprechen, Abschreiben, uns Austauschen 
von der Lehrerin verboten. 
 
3 Поставьте данные в скобках глаголы в указанном времени, 
обращая внимание на лицо и число глагола. Переведите 
предложения. 
 
1 Das Klassenzimmer … in der Pause in Ordnung … . (bringen, Präsens 
Passiv). 
2 Diese Frage … in der Versammlung sehr lange … . (besprechen, 
Imperfekt Passiv). 
3 Es … ihm von der Bibliothekarin  ein anderes Buch … . (empfehlen, 
Perfekt Passiv). 
 4 Die Fehler … von der Lehrerin rot … … . (unterstreichen, 
Plusquamperfekt Passiv). 
5 Die Fenster im Klassenzimmer … in der Pause … … . (aufmachen, 
Futurum Passiv). 
 
4 Перепишите предложения, дополняя их инфинитивными 
группами um + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv. 
Переведите предложения. 
 
Образец: Der Junge geht baden, statt …… (Schulaufgaben machen). – 
Der Junge geht baden, statt Schulaufgaben zu machen. – Мальчик идет 
купаться, вместо того, чтобы делать школьные задания. 
 
1 Er kommt nach Deutschland, um …… . (die deutsche Sprache besser 
lernen) 
2 Der Sohn macht eine Übung, ohne …… . (die Regel lernen) 
3 Sie liest ein Buch, statt …… (ein Referat schreiben) 
 
5 Перепишите только те предложения, в которых глаголы haben 
и sein  выражают долженствование. Переведите предложения. 
 
1 Ein Bestellzettel ist von dem Leser der Bibliothek auszufüllen. 
2 Der Lehrer hat während der Stunde die Übungen im Schwierigkeitsgrad 
gesteigert. 
3 Die Studenten haben beide Texte zu übersetzen. 
4 Das Buch ist bis zur nächsten Stunde zu lesen. 
5 Ich bin gestern meinem ersten Schullehrer begegnet. 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2. 
 
Die Literatursprache 
 
1. Im Ausdruck Literatursprache werden zwei Wörter verwendet, die 
gewisser Erklärungen bedürfen. Wie auch in anderen Ausdrücken wie 
volkstümliche Sprache, familiäre Sprache, Sprache eines Schriftstellers usw. 
wird das Wort Sprache in einer speziellen Geltung verwendet. Offensichtlich 
haben wir es in solchen Fällen nicht mit unterschiedlichen Sprachen 
hinsichtlich der grundlegenden Strukturelemente (Phonetik, 
Grundwortschatz, Grammatik) wie Russisch oder Französisch zu tun; es 
handelt sich nur um bestimmte Aspekte ein und derselben Sprache. In 
 Ermangelung eines passenden Ausdrucks gebraucht man ebenfalls das Wort 
Sprache, das beibehalten werden kann. 
2. Der andere Teil des Ausdrucks Literatursprache erklärt sich daraus, dass 
lange Zeit mit der Bezeichnung Literatursprache nur die Sprache der 
künstlerischen Literatur, der Belletristik, verstanden wurde. Das Epitheton 
literarisch hatte, auf die Sprache angewendet, genau den gleichen Wert wie 
literarisches Werk, also was sich auf künstlerisches Schaffen bezieht. Die 
Sprache des anderen Schrifttums – wissenschaftlich, politisch, philosophisch 
usw. – die von den Gebildeten gesprochene Sprache wurde nicht als 
literarisch erachtet. 
3. In letzter Zeit wurde die Geltung des Begriffs Literatursprache sehr 
stark erweitert. Man meint, dass nicht nur belletristische Werke in der 
Literatursprache abgefasst sind, sondern jede sprachliche Ausdrucksform, die 
durch gepflegte Haltung charakterisiert ist: wissenschaftliche, politische, 
philosophische, publizistische Werke, die Sprache im Rundfunk und 
Fernsehen, die gepflegte Umgangssprache. 
4. Die Literatursprache ist die gepflegteste Ausprägung der 
Gemeinsprache. Im Deutschen ist in dieser Bedeutung der Terminus 
Hochsprache (für die gesprochene) und Schriftsprache (für die geschriebene 
Ausprägung der Nationalsprache) geläufig, doch taucht auch der Terminus 
Literatursprache in der neueren Fachbibliographie gelegentlich auf. 
5.  In der Literatursprache wird erhalten, was gemeinsam ist und gemäß 
der zu einem gegebenen Zeitpunkt gültigen Normen als korrekt gilt. Die 
Literatursprache als gepflegte Ausprägung der Gemeinsprache wird also 
denjenigen ihrer Aspekte, in denen bestimmte Normen für die Korrektheit 
nicht beachtet werden, gegenübergestellt.  
     
 7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Wie wurde in letzter Zeit die Geltung des Begriffs Literatursprache 
erweitert? 
2 Welche Begriffe werden im Deutschen in der Bedeutung der 
gepflegtesten Ausprägung der Gemeinsprache geläufig? 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Перепишите предложения, подчеркните сказуемое и  
определите временную форму глагола в пассивном залоге. 
Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Diese Gedichte und Lieder werden von den Schülern vorgetragen. 
2 Die Bücher können telefonisch bestellt werden. 
3 Der Artikel ist von allen Schülern gut übersetzt worden. 
4 Ein Bestellzettel muss von dem Leser der Bibliothek ausgefüllt werden. 
5 Bei der genealogischen Klassifizierung werden die Sprachen nach ihrer 
Verwandtschaft gruppiert. 
 
2 Определите, в роли чего выступает в предложения глагол 
werden: а) самостоятельного глагола; б) вспомогательного глагола 
для образования Futurum; в) вспомогательного глагола для 
образования Passiv. Перепишите и переведите предложения. 
 
1 Die Schüler werden von der Lehrerin genau beobachtet. 
2 Ich hoffe sehr, dass er ein ehrlicher Mensch wird.  
3 Die Werke von diesem Schriftsteller werden mit großem Interesse 
besprochen.  
4 Wir werden morgen die Prüfung in der Literatur ablegen. 
5 Ich werde das Buch dem Redakteur schicken.  
 
3 Поставьте данные в скобках глаголы в указанном времени, 
обращая внимание на лицо и число глагола. Перепишите и 
переведите предложения. 
 
1 Das Treffen mit dem bekannten Schriftsteller Weißrusslands Michail 
Tkatschov  … von unserem Professor … . (organisieren, Präsens Passiv). 
2 Mir … deutlich … (erklären, Imperfekt Passiv), was ich tun muss. 
3 Alle Formalitäten  … schon erfolgreich … … . (erledigen, Perfekt 
Passiv). 
4 Dieses Buch … von dem Fachbuchverlag noch im vorigen Jahr… … . 
(herausgeben, Plusquamperfekt Passiv). 
5 Dieser Roman … von einem berühmten Schriftsteller … … .                   
(übersetzen, Futurum Passiv). 
 
 4 Перепишите предложения, дополняя их инфинитивными 
группами um + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv. 
Переведите предложения. 
 
Образец: Der Junge geht baden, statt …… (Schulaufgaben machen). – 
Der Junge geht baden, statt Schulaufgaben zu machen. – Мальчик идет 
купаться, вместо того, чтобы делать школьные задания. 
 
1 Das Kind stellt viele Fragen, um …… .(alles wissen) 
2 Ohne ……, konnte man die Bibel nicht verstehen. (Lateinisch lesen 
können) 
3 Statt ……, will er eine neue Arbeit beginnen. (sich nach der Arbeit 
erholen) 
 
5 Перепишите только те предложения, в которых глаголы haben 
и sein  выражают долженствование. Переведите предложения. 
 
1 Die Studenten haben rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. 
2 Die Literatur ist die Quelle geistiger, emotioneller und auch rationaler 
Bereicherung. 
3 Letztes Endes ist noch einmal die Aktualität der Arbeit zu betonen. 
4 Jedes Jahr haben die Studenten mehrere Prüfungen abzulegen. 
5 Meinen pädagogischen Laufbahn habe ich in der Schule № 5 als 
Fachlehrer und Klassenleiter begonnen. 
 
6 Прочитайте  текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2. 
 
Пояснения к тексту: 
1. Argotwörter [ar'go:] – арго 
2. alle Nuancen [nyã:sə] – все оттенки, нюансы 
 
Die Sprache der schönen Literatur 
 
1. Die in den literarischen Werken verwendete Sprache gehört zur 
Literatursprache. Sie nimmt eine Sonderstellung ein, da ihr Hauptzweck 
darin besteht, als Mittel des künstlerischen Ausdrucks zu dienen, der Ge-
danken und Gefühle durch die Vermittlung von anschaulichen Bildern 
mitteilt. Eine ziemlich große Zahl von Wörtern, die für die belletristische 
Literatur spezifisch sind, stehen dem Schriftsteller zur Verfügung: schlum-
mern, edel usw. Viele Wörter erlangen dadurch ein künstlerisches litera-
risches Kolorit. 
 2. Aus dem Bedürfnis, die Personen vor allem im Drama und in der 
erzählenden Prosa zu charakterisieren, greifen die Schriftsteller häufig auf 
Elemente solcher Zweige zurück, die nicht zur Literatursprache gehören: 
Regionalismen, Jargon– und Argotwörter1, familiäre, vulgäre Wörter. Sie 
können auch technische Wörter, Archaismen, ganz allgemeine Elemente 
jeden Stils verwenden. In dieser Hinsicht sind, die Fälle interessant, in denen 
eine Person gerade durch ihre unnatürliche Art zu reden charakterisiert wird, 
indem sie nicht zur Situation passende Elemente verwendet. 
3.  Die Schriftsteller müssen also alle Nuancen2 der Sprache kennen. 
Große Schriftsteller wissen, übliche Wörter der Sprache zu gebrauchen, und 
aus neuen Verbindungen dieser Wörter gelingt es ihnen, künstlerische 
Wirkung höheren Werts zu erzielen. Die Jagd nach seltenen Wörtern beweist 
Mangel an Talent, an innerem Schwung. 
4.  In Werken mit literarischem Wert werden übliche Wörter sogar dann 
verwendet, wenn das Werk ein historisches Thema hat. Talentierte 
Schriftsteller schaffen auch nur in sehr seltenen Ausnahmen neue Wörter. 
Neue Wörter entstehen in anderen Bereichen als in der Literatur. Sie müssen 
den Sprechern bekannt sein, und nur danach können sie in das literarische 
Werk Eingang finden. 
5. Vom Gesichtspunkt der Entwicklung der Sprache der Belletristik 
bringen die großen Schriftsteller Neuerungen im Bereich der 
Wortverbindungen und Zusammenstellungen. Das Verdienst der 
Schriftsteller liegt auf ästhetischem, nicht sprachlichem Gebiet.  
6. Die Masse der Sprecher wird indirekt durch die Schriftsteller 
beeinflusst in ihrer Art, die Literatursprache zu verwenden: durch die 
Entwicklung des ästhetischen Gefühls versuchen die Sprecher eine immer 
sorgfältige Ausdrucksweise zu erlangen. Allerdings kann die schöne Sprache, 
nicht in der Umgangssprache verwendet werden. Die Hauptfunktion der 
Sprache ist die Kommunikation, und diese erreicht gewöhnlich nicht die 
Höhe der schöngeistigen Literatur. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Welche Neuerungen bringen die Schriftsteller in die Entwicklung der 
Sprache? 
2 Wie beeinflusst der Schriftsteller seine Leser? 
 
 
 
 
 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Образуйте из стоящих в скобках глаголов Partizip I или 
Partizip II и используйте его в качестве определения к 
предложенным существительным. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
 Образец: singen: die Jugend, das Lied   
                  Partizip I: die singende Jugend – поющая молодежь 
                      Partizip II: das gesungene Lied – спетая песня 
 
1 schreiben: das Kind, der Brief 
2 lernen: der Schüler, das Lied  
3 sprechen: der Papagei, das Wort  
4 beginnen: der Frühling, der Roman 
5 aufregen: die Nachricht, die Frau 
 
2 Преобразуйте данные предложения с придаточными 
определительными в словосочетания, содержащие 
распространенное определение. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
Образец: Das Buch, das ich gelesen habe. – Das von mir gelesene Buch. –
Прочитанная мною книга. 
 
1 Die Studenten, die über das Studium geplaudert haben. 
2 Das Mädchen, das an der Uni russische Sprache studiert hat. 
3 Der Lehrer, der den Schülern ein Diktat diktiert. 
 
3 Образуйте словосочетания с конструкцией zu + Partizip I в роли 
определения. Переведите образованные словосочетания на русский 
язык. 
 
Образец: die Aufgabe lösen – die zu lösende Aufgabe – Задача, которую 
нужно решить. 
 
1 Die Bücher telefonisch bestellen 
2 Die Fragen dringend besprechen 
3 Das Projekt entwerfen  
 4 Подчеркните и определите временную форму Konjunktiv в 
следующих предложениях. Перепишите и переведите предложения 
на русский язык. 
 
1 Wenn ich es nur gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen.  
2 Wäre sie nicht so krank, fähre sie auch mit.  
3 Wenn die Steine reden könnten!  
4 Könnte ich dir helfen, täte ich das!  
5 Es wäre besser, wenn er sich um sein Examen kümmerte. 
  
5 Соедините два предложения данными в скобках союзами, 
учитывая порядок слов. Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Er arbeitet gewöhnlich im Lesesaal. Man kann dort alle Bücher und 
Zeitschriften bekommen. (weil) 
2 Niemand weiß. Die Versammlung findet morgen statt. (ob)  
3 Wir haben gehört. Wir haben bald eine neue Lehrerin in Literatur. (dass) 
4 Es klingelt. Die Schüler bleiben in der Klasse und arbeiten weiter. 
(obwohl) 
5 Die Jungen arbeiteten im Schulgarten. Die Mädchen brachten das 
Klassenzimmer in Ordnung. (während) 
 
6 Прочитайте  текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2, 3. 
 
Argot und Jargon 
 
1. Dieser Zweig sprachlicher Ausdrucksform wird durch Wörter und 
Redeweisen charakterisiert, die von manchen Kategorien von Menschen 
gebraucht werden, die aus bestimmten Interessen sich eine Geheimsprache 
schaffen. Zu dieser Kategorie gehören in erster Linie Landstreicher, 
Übeltäter, ferner Soldaten, Schüler, Studenten usw. Argot gibt es besonders 
in den Städten, die durch Bevölkerungsansammlung charakterisiert sind – 
Hauptstädte, Industriezentren und Häfen. 
2. Die Hauptquelle für die Bereicherung des Argots stellen lexikalische 
Mittel: 
1) Ableitung mit speziellen Suffixen. 
2) Die reichste Quelle bilden die Wörter, die der Gemeinsprache 
entstammen, aber durch Metapher einen besonderen Sinn bekommen. In 
vielen Fällen wird ein Wort, wenn es bekannt geworden ist, durch ein anderes 
aus der gleichen Sphäre ersetzt: im Deutschen 
gibt es Kürbis, Birne, Rübe für „Kopf“. 
 3) Archaische und mundartliche Wörter können verwendet werden, 
weil sie nicht allen Leuten bekannt sind: Knast „Gefängnis“. 
4) Eine weitere Quelle bilden Entlehnungen aus fremden Sprachen. 
3. Im allgemeinen erhalten sich die Wörter im Argot, solange sie nur der 
betreffenden Gruppe bekannt sind. Wenn sie nach häufigem Gebrauch 
breiteren Kreisen von Sprechern bekannt werden, gehen sie verloren oder 
dringen in die Umgangssprache ein. 
4. In verschiedenen Ländern deutet der Name des Argots auf seinen Cha-
rakter hin. Das Wort Argot wurde zum ersten Mal in Frankreich verwendet, 
um die Verbrechersprache zu charakterisieren. Das Wort hat keine gesicherte 
Etymologie. Wahrscheinlich leitet es sich von dem alten provenzalischen 
Wort argaut her, das anfänglich „Kleid“ bedeutete, dann „altes Kleid“.  
5. Der Argot hat kein stabiles Vokabular, er ist sehr veränderlich. 
Argotwörter sind nur kurzlebig, sie zirkulieren vorwiegend mündlich und 
verschwinden von einer Generation zur anderen. Wie auch die Berufssprache 
hat der Argot weder einen eigenen Grundwortschatz noch eine eigene 
grammatische Struktur. Gruppen von Menschen, die von anderen nicht 
verstanden werden wollen, verwenden den Argot. Aber es gibt auch 
Menschen, die anders als die übrigen reden wollen, um ihre Vornehmheit zu 
beweisen, um zu zeigen, dass sie einer „höheren“ Kategorie angehören. 
6. Die Gesamtheit der Wörter und Ausdrücke, die die oberen Schichten 
verwenden zum Zweck, sich von der Masse der Sprecher zu unterscheiden, 
bilden die J a r g о n s. 
7. Wie die übrigen sozialen Verzweigungen der Sprache können die Jar-
gons nicht als Sprachen angesehen werden, in erster Linie deshalb, weil sie 
keine eigene grammatische Struktur und keinen eigenen Grundwortschatz 
haben. Die Jargons werden durch eine Reihe von spezifischen Termini und 
Wendungen charakterisiert. Diese sind meist aus fremden Sprachen entlehnt. 
Im Deutschen wie auch in anderen Sprachen gab es die französierende Mode. 
Die oberen Klassen verwendeten statt einheimischer Ausdrücke französische 
Wörter: Pläsier „Vergnügen“ usw. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Welche Kategorie von Menschen gebraucht Argot?  
2 Was versteht man unter dem Begriff „Jargon“? 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
 
1 Образуйте из стоящих в скобках глаголов Partizip I или 
Partizip II и используйте его в качестве определения к 
предложенным существительным. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
 Образец: singen: die Jugend, das Lied   
                  Partizip I: die singende Jugend – поющая молодежь 
                      Partizip II: das gesungene Lied – спетая песня 
 
1 antworten: der Student, die Frage  
2 schreiben: der Mitarbeiter, der Aufsatz 
3 beruhigen: die Stimme, das Kind 
4 brennen: das Gesicht, das Haus 
5 wählen: der Kunde, der Mantel 
 
2 Преобразуйте данные предложения с придаточными 
определительными в словосочетания, содержащие 
распространенное определение. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
Образец: Das Buch, das ich gelesen habe. – Das von mir gelesene Buch. –
Прочитанная мною книга. 
 
1 Die Fragen, die schriftlich beantwortet waren.  
2 Der Journalist, der eine interessante Geschichte erzählt. 
3 Das Thema, das vom Lehrer erklärt war. 
 
3 Образуйте словосочетания с конструкцией zu + Partizip I в роли 
определения. Переведите образованные словосочетания на русский 
язык. 
 
Образец: die Aufgabe lösen – die zu lösende Aufgabe – Задача, которую 
нужно решить. 
 
1 Die Regel wiederholen 
2 Die Fehler verbessern 
3 Das Gedicht auswendig lernen 
 4 Подчеркните и определите временную форму Konjunktiv в 
следующих предложениях. Перепишите и переведите предложения 
на русский язык. 
 
1 Wenn ich es wüsste, käme ich nicht.  
2 Ich wusste nicht, wie ich diese Frage beantworten könnte.  
3 Wenn ich jetzt Zeit hätte!  
4 Würden Sie vielleicht gegen zehn Uhr noch mal anrufen? 
5 Er musste ein Taxi nehmen, sonst wäre er zu spär gekommen. 
 
5 Соедините два предложения данными в скобках союзами, 
учитывая порядок слов. Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Sie müssen selbst sagen. Wir sehen uns wieder. (wo und wann) 
2 Der Student ist sehr begabt. Er muss trotzdem systematisch arbeiten 
(obschon) 
3 Ich weiß. Ich weiß nichts. (dass) 
4 Ich kann dir nicht genau sagen. Ich bin am Abend zu Hause. (ob) 
5 Alle Schüler haben diesen Text schnell und richtig übersetzt. Sie kennen 
die deutsche Sprache gut. (da) 
 
6 Прочитайте  текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2. 
 
Einfluss der Gesellschaft auf die Sprache 
 
1. Der Wortschatz ist der Teil der Sprache, in dem sich die 
gesellschaftlichen Veränderungen im Laufe der Geschichte unmittelbar 
widerspiegeln. Das hängt damit zusammen, dass die Sprache für den Ablauf 
der Produktion unbedingt nötig ist. Wenn also die Produktivkräfte sich 
entwickeln und schließlich auch die Produktionsverhältnisse qualitative 
Änderungen erfahren, wird auch die Sprache immer mehr bereichert. 
2. Nun ist es aber durchaus nicht notwendig, dass sich die ganze Sprache 
verändert, sie muss nur imstande sein, die Verständigung über die neuen 
Errungenschaften herzustellen. Dazu müssen aber weder die grammatische 
Struktur, noch die meisten Wörter des täglichen Lebens jedes Mal verändert 
werden. Die Sprache hat durchaus ihre eigenen Entwicklungsgesetze und 
folglich auch eine etwas andersgeartete Geschichte als die Gesellschaft. Aber 
die Sprache bringt die Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit im 
Denken der Menschen zum Ausdruck. Wenn nun Veränderungen im Leben 
der Gesellschaft vor sich gehen, so bringen diese Veränderungen neue 
Bedürfnisse für die Verständigung mit sich, und zwar sowohl im Rahmen 
 einer Sprachgemeinschaft, als auch in internationalem Ausmaß, wenn die 
gesellschaftlichen Veränderungen mehrere Sprachgemeinschaften betreffen.  
3. Die Veränderungen in der Sprache, die auf Grund gesellschaftlicher 
Veränderungen entstehen, werden also von außen in die Sprache 
hineingetragen, dass heißt, sie sind nicht sprachlich bedingt oder doch nur 
insofern, als für die Veränderungen der Wirklichkeit keine Wörter in der 
Sprache bereitstehen. Aber jede sprachliche Veränderung ist den Gesetzen 
der jeweiligen Sprache unterworfen. Die Gesetzmäßigkeiten der sprachlichen 
Veränderungen erstrecken sich auch auf die Bedeutung. Wenn die Sprache 
einmal ausgebildet ist, so kann man bei Neuerungen nicht von Urzeugung 
sprechen, sondern auch das Neue wird durch Vorhandenes ausgedrückt, 
entweder mit Hilfe von eigenem Sprachmaterial, oder durch Übernahme 
fremden Sprachguts, oder auch mit eigenem Sprachmaterial nach fremden 
Modellen (Lehnübersetzung, Lehnprägung). Es kann weiterhin entweder ein 
altes Wort, dessen Bedeutung überholt ist, von der Sprachgemeinschaft fallen 
gelassen werden oder einen neuen Sinn bekommen. 
4. Nicht die Tatsache ist wichtig, dass irgendein Mitglied der 
Sprachgemeinschaft ein neues Wort oder eine neue Bedeutung zum ersten 
Mal verwendet, sondern dass die Neuerung von der Sprachgemeinschaft 
angenommen wird. So bestehen auch ganz falsche Vorstellungen über den 
Anteil von Dichtern an Wortschöpfungen. Ein großer Dichter, wie der 
sprachgewaltige Goethe, hat die deutsche Sprache nur um einige neue Wörter 
bereichert, von denen wieder nur wenige – nicht alle – in den allgemeinen 
Sprachbestand eingedrungen sind, so etwa Weltliteratur. 
5. Die Geschichte der Sprachträger, der sprechenden Menschen einer 
Sprachgemeinschaft ist nicht identisch mit der Geschichte ihrer Sprache, aber 
wichtige Veränderungen und die Entwicklungsprozesse, die zu diesen 
Veränderungen führen, finden ihren Niederschlag in der Sprache.  
 
7 Ответьте, соответствуют ли следующие утверждения тексту.  
 
1 Der Anteil der Dichter an Wortschöpfungen wird überschätzt. 
2 Die Geschichte der Sprachträger ist mit der Geschichte ihrer Sprache 
identisch. 
3 Die Veränderungen in der Sprache werden nur von innen 
hineingetragen. 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 
 
1 Образуйте из стоящих в скобках глаголов Partizip I или 
Partizip II и используйте его в качестве определения к 
предложенным существительным. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
 Образец: singen: die Jugend, das Lied   
                  Partizip I: die singende Jugend – поющая молодежь 
                      Partizip II: das gesungene Lied – спетая песня 
 
1 spielen: der Pianist, das Musikstück 
2 abfragen:  der Lehrer, das Thema 
3 schaffen: die Menschen, das Werk 
4 übersetzen: der Student, der Artikel   
5 vergessen: die Frau, die Handschuh 
 
2 Преобразуйте данные предложения с придаточными 
определительными в словосочетания, содержащие 
распространенное определение. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
Образец: Das Buch, das ich gelesen habe. – Das von mir gelesene Buch. –
Прочитанная мною книга. 
 
1 Der Gedanke, der anders formuliert war. 
2 Die Leseformulare, die Studenten unterschrieben haben. 
3 Die Werke, die ich mit Interesse gelesen habe 
 
3 Образуйте словосочетания с конструкцией zu + Partizip I в роли 
определения. Переведите образованные словосочетания на русский 
язык. 
 
Образец: die Aufgabe lösen – die zu lösende Aufgabe – Задача, которую 
нужно решить. 
 
1 Die Kurzgeschichte analysieren 
2 Den Stundenplan entwerfen 
3 Die Anschauungsmittel verwenden  
 4 Подчеркните и определите временную форму Konjunktiv в 
следующих предложениях. Перепишите и переведите предложения 
на русский язык. 
 
1 Würdest du mir bitte deinen Kuli geben?  
2  Ich würde gern heute Abend eine interessante Geschichte lesen.  
3 Hätte er die Prüfung gestern ablegen können, würde er sie bestimmt 
ablegen haben.  
4 Frau Klemm spricht so gut Russisch, als wäre sie Russin.  
5 Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 
 
5 Соедините два предложения данными в скобках союзами, 
учитывая порядок слов. Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Diese Wörter sind Synonyme. Eines davon wird sehr selten gebraucht. 
(obwohl) 
2 Ich kann heute zu dir nicht kommen. Ich habe am Abend viel zu tun. 
(da) 
3 Stefan konnte das Buch nicht kaufen. Er hatte nicht genug Geld mit. 
(weil) 
4 Das Wetter wird besser. Ich gehe dann gerne spazieren. (wenn) 
5 Dieser Unterricht kann so interessant sein. Wir haben nicht gewusst. 
(dass) 
 
6 Прочитайте текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 
1, 2. 
 
Die Berufssprachen 
 
1. Eine Berufssprache setzt sich aus der Gesamtheit der Ausdrücke zu-
sammen, die zu einem Beruf oder Handwerk gehören. Die Berufssprache hat 
keine von der grammatischen Struktur oder dem Grundwortschatz der 
Gemeinsprache unterschiedenen Besonderheiten. Die Spezialisten eines 
bestimmten Gebiets der Tätigkeit verwenden die Gemeinsprache, in die sie 
bestimmte Ausdrücke einführen, die zur Bezeichnung eigenen Begriffe nötig 
sind. Zum Beispiel werden in der Sprachwissenschaft Ausdrücke gebraucht 
wie: Phonem, Morphem; in der Mathematik: Sinus, Kosinus usw. Das 
Vokabular der Berufssprache wird von den Menschen nur benutzt, während 
sie mit ihrem Beruf beschäftigt sind, in den gewöhnlichen Beziehungen 
verwenden sie die Gemeinsprache. 
2. Die Bildungsmittel des Fachvokabulars sind die folgenden: 
 1) Manche Wörter der üblichen Sprache erhalten auf verschiedenen 
Gebieten spezielle Bedeutungen, wodurch sie polysemische Wörter werden: 
das deutsche Lager hat eine Reihe von Bedeutungen in der Geologie, 
Chemie, Mechanik; nos „Nase“ bedeutet im Russischen auch „Bug“, gnezdo 
„Nest“ hat auch die Bedeutung „Maschinengewehrnest“. 
2) Bestimmte Fachausdrucke zirkulieren in derselben Bedeutung, nur mit 
verschiedenen Nuancen, in mehreren Tätigkeitsbereichen: Stück („Streich“, 
Handel, Musik, Theater). 
3) Ableitung und Zusammensetzung. Manche Termini werden aus 
Wörtern der Gemeinsprache gebildet: Tonbandgerät. Buchbinderei ist 
abgeleitet von dem Verb binden. Zusammengesetzte Wörter aus dem 
Berufsvokabular können aus üblichen Wörtern gebildet werden: engl. 
handball, dt. Handball, russ. samolet „der allein fliegt“. 
4) Das Berufsvokabular wird auch durch Entlehnungen bereichert. 
Manche werden aus den alten Sprachen Griechisch und Latein entnommen. 
Solche Wörter finden sich besonders in der Medizin: letal, Virus. In vielen 
Fällen werden neue Wörter aus Bestandteilen alter Sprachen gebildet: 
Photographie, Telephon sind aus zwei griechischen Wörtern 
zusammengesetzt. Sehr häufig haben die aus alten Sprachen gebildeten 
Wörter internationale Verbreitung.  
5) Andere Wörter entstehen durch die Umwandlung von Eigennamen in 
Gattungsnamen: Amperemeter, Voltmeter. 
3. Die verschiedenen Aspekte der Schaffung neuer Wörter innerhalb des 
Berufsvokabulars sind in das umfassendere Problem der Neologismen 
einzuordnen. 
4. Unter Neologismen versteht man entweder aus internen Mitteln 
geschaffene oder entlehnte Wörter. Manche Lehnwörter aus fremden 
Sprachen entstehen aus dem Bedürfnis, neue Begriffe zu bezeichnen. 
5. Die Fachsprachen und die Gemeinsprache durchdringen sich 
gegenseitig. So sind aus der technischwissenschaftlichen Sprache Wörter 
eingedrungen wie: Atmosphäre, Klischee; aus der Sprachwissenschaft: 
Akzent, Attribut; aus der Militärsprache: Kanone, entwaffnen. Manchmal 
gehen Ausdrücke der Gemeinsprache mit einer bestimmten Bedeutung ins 
Berufsvokabular, und dann kehren sie mit der neuen Bedeutung in die 
Gemeinsprache zurück. 
 
7 Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
 
1 Was versteht man unter Neologismen? 
2 Wie beeinflussen die Fachsprache uns die Gemeinsprache einander? 
 
 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 
 
1 Образуйте из стоящих в скобках глаголов Partizip I или 
Partizip II и используйте его в качестве определения к 
предложенным существительным. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
 Образец: singen: die Jugend, das Lied   
                  Partizip I: die singende Jugend – поющая молодежь 
                      Partizip II: das gesungene Lied – спетая песня 
 
1 befriedigen: die Antwort, der Wunsch 
2 essen: der Mann, das Brot 
3 lieben: die Eltern, die Kinder 
4 sich entwickeln: der Industriezweig, das Land 
5 prüfen: der Lehrer, das Diktat 
 
2 Преобразуйте данные предложения с придаточными 
определительными в словосочетания, содержащие 
распространенное определение. Переведите словосочетания на 
русский язык. 
 
Образец: Das Buch, das ich gelesen habe. – Das von mir gelesene Buch. –
Прочитанная мною книга. 
 
1 Die Biographie der deutschen Klassiker, die wir gelesen haben. 
2 Das Problem, das unser Kollektiv gelöst hat.  
3 Der Dolmetscher, der ausländische Studenten betreut hat. 
 
3 Образуйте словосочетания с конструкцией zu + Partizip I в роли 
определения. Переведите образованные словосочетания на русский 
язык. 
 
Образец: die Aufgabe lösen – die zu lösende Aufgabe – Задача, которую 
нужно решить. 
 
1 Den Brief in Polnisch schreiben 
2 Die Kontrollarbeit prüfen 
3 Das Leseformular deutlich ausfüllen 
 4 Подчеркните и определите временную форму Konjunktiv в 
следующих предложениях. Перепишите и переведите предложения 
на русский язык. 
 
1 Fast hätte er sich beim Springen das Bein gebrochen.  
2 Ich hätte dich besucht, aber ich hatte deine Adresse nicht. 
3 Mit einem Flugzeug kämen wir schneller in Berlin an. 
4 Ich hätte gern mit diesem Mann gesprochen. 
5 Könnten Sie mir mit Rat helfen? 
 
5 Соедините два предложения данными в скобках союзами, 
учитывая порядок слов. Переведите предложения на русский язык. 
 
1 Die Humanisten waren gute Kenner der alten Sprachen. Sie schrieben 
ihre literarischen Werke in der Volksprache. (obwohl)  
2 Sie kann fließend Französisch sprechen. Sie verbringt einige Monate im 
Jahr in Frankreich. (weil) 
3 Er hatte das Gedicht auswendig gelernt. Er ging ein bisschen spazieren. 
(nachdem) 
4 Lotta freute sich sehr. Sie bekam einen Brief von ihrer Freundin aus 
Berlin. (als) 
5 Ihr dürft nach Hause gehen. Ihr seid mit der Aufgabe fertig. (wenn) 
 
6 Прочитайте  текст. Перепишите и письменно переведите 
абзацы 1, 2, 3. 
 
Пояснения к тексту: 
l  die Dialektgeographie – диалектография 
2 „Die Sprache, an und für sich selbst betrachtet, ist der einzige 
Gegenstand der Sprachwissenschaft“ – „Единственным и истинным 
объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и 
для себя“. 
 
Sprachwissenschaft 
 
1. Die Linguistik (Sprachwissenschaft) ist eine der ältesten 
Wissenschaften der Menschheit. Sie beschäftigt sich mit der Beschreibung 
der allgemeinen Gesetze des Aufbaus und der Erzeugung sprachlicher 
Äußerungen. Bis ins 19. Jahrhundert war die Linguistik Teil anderer 
Wissenschaften, besonders der Philosophie, die die sprachwissenschaftlichen 
Untersuchungen und deren Methodologie bestimmte. Schon vor der 
 Zeitenwende befassten sich chinesische und indische Gelehrte mit 
linguistischen Problemen. 
2. Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Sprachwissenschaft 
leisteten die Gelehrten der Antike, besonders Aristoteles, der wichtige 
Grundthesen der synchronen Beschreibung des Sprachsystems aufstellte (z.B. 
eine Wortartentheorie). 
3. Die sprachwissenschaftlichen Prinzipien der Antike wurden im 
Mittelalter auf die Beschreibung der neuen Sprachen (Englisch, Französisch, 
Polnisch usw.) angewendet. Im Zusammenhang mit der Auslegung 
kirchlichrechtlicher Texte stellte man umfassende lexikologische und 
etymologische Untersuchungen an und verfasste philosophisch–theologische 
Abhandlungen über die Sprache. 
4. Die Ansammlung reichhaltigen Faktenmaterials und die Entdeckung 
und Beschreibung vieler Sprachen im 17. und 18. Jahrhundert bildeten die 
Voraussetzungen für die historisch–vergleichende Sprachwissenschaft, die 
sich die Erforschung der Herkunft, der historischen Entwicklung und der 
Verwandtschaftsbeziehungen von Sprachen zum Ziel setzte. Diese 
Spezialdisziplin der Linguistik wurde im 19. Jahrhundert durch die Arbeiten 
von F. Bopp, J. Grimm, R. K. Rask und A. Wostokow begründet.  
5. Seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts gewannen die Gedanken 
der Junggrammatiker (H. Paul, W. Braune, K. Brugmann, B. Delbrück, E. 
Sievers, K. Verner) an Einfluss. Die Vertreter dieser Schule betrachteten die 
Entwicklung der Sprache als mechanischen Vorgang, der nur durch 
ausnahmslos gültige Lautgesetze (Lautverschiebungen, Diphthongierungen, 
Monophthongierungen usw.) hervorgerufen wird.  
6. Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete sich die 
Dialektgeographie1, heraus. Sie erfasste sprachliche Erscheinungen der 
verschiedenen Mundarten in ihrer geographischen Verteilung. 
7. „Die Sprache, an und für sich selbst betrachtet, ist der einzige 
Gegenstand der Sprachwissenschaft.“2 Diese Auffassung, von dem Schweizer 
Linguisten F. de Saussure in seinem 1916 veröffentlichten Hauptwerk 
„Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft“ geäußert, kennzeichnet 
eine grundlegende Neuorientierung der Linguistik. 
 
7 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Welche Linguisten befassten sich mit Problemen der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft? 
2  Womit beschäftigte sich  die Dialektgeographie? 
 
 
 
 ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 
Wassil Bykau 
 
Wassil Bykau wurde im weißrussischen Dorf Bytschki geboren. Er 
besuchte die Wizebsker Kunstschule, Abteilung Bildhauerei und die 
Infanterieschule in Saratow. 1942 trat er in die Rote Armee ein und kämpfte 
in Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien und Österreich. Zweimal wurde er 
verwundet. 1947 wurde er aus dem Militär entlassen. Im selben Jahr wurde 
erstmals eines seiner Werke veröffentlicht. 
Ab 1955 lebte er allein von seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Seine 
frühen Erzählungen thematisieren die Ereignisse des Krieges, ihre 
Protagonisten sind Soldaten und Offiziere der Roten Armee. Bekannt wurde 
Bykau mit seiner 1962 erschienenen Erzählung "Die dritte Leuchtkugel". In 
den 1960er Jahren erschienen auch seine international bekannt gewordenen 
Erzählungen "Alpenballade"  und "Die Toten haben keine Schmerzen", in 
den 1970er Jahren "Die Schlinge", "Der Obelisk", "Gehen und nicht 
zurückkehren". Bykau schrieb in seiner weißrussischen Muttersprache, 
übersetzte aber viele seiner Werke selbst ins Russische. 
Von 1972 bis 1978 war er Sekretär der Hrodnaer Abteilung des 
Schriftstellerverbandes der Weißrussischen SSR. 1974 erhielt er den 
Staatspreis der UdSSR, 1980 wurde er mit dem Titel "Nationalschriftsteller 
Weißrusslands" ausgezeichnet und 1986 erhielt er für seine Erzählung 
"Zeichen des Unheils"  den Leninpreis. 
Ende der 1980er Jahre beteiligte sich Bykau an Aktivitäten der 
prodemokratischen politischen Kräfte Weißrusslands (Weißrussische 
Volksfront). 1994 unterstützte er deren Kandidaten bei der Präsidentenwahl, 
die der frühere Kolchos-Chef Aljaksandr Lukaschenka gewann. 
Ende 1997 verließ Bykau Weißrussland wegen zunehmender 
Repressionen der Staatsmacht unter Präsident Lukaschenka. Er hatte unter 
anderem Publikationsverbot, und es wurden negative Pressekampagnen 
gegen ihn geführt. Bykau ging zunächst nach Frankreich, dann nach 
Deutschland. Ab Ende 2002 lebte er in Tschechien. Seine gesundheitliche 
Situation wurde seit Mitte der 1990er Jahre immer schlechter. In Tschechien 
unterzog er sich einer Krebsoperation am Magen. Bei einem Aufenthalt in 
Weißrussland, wo er sich von dem Eingriff erholen wollte, starb er am 22. 
Juni 2003. 
 
1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Welche Themen erschließen seine früheren Werke? 
2 Welchen Titel trug Wassil Bykau? 
 3 Nennen Sie die berühmtesten Werke von W. Bykau.  
 
2 Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Bykau übersetzte viele seine Werke ins Polnische. 
2 Bykau starb im Exil. 
 
 
Maksim Adamawitsch Bahdanowitsch 
 
Maksim Adamawitsch Bahdanowitsch  war ein weißrussischer Dichter, 
Schriftsteller, Übersetzer und Publizist, der neben Jakub Kolas und Janka 
Kupala als eine der Hauptfiguren der weißrussischen Wiedergeburt zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts gilt. 
Bahdanowitsch wurde 1891 in Minsk geboren. Bereits 1896 verließ die 
Familie Weißrussland und zog nach Nischni Nowgorod in Russland. Hier 
entwickelte sich zwischen dem Vater des Dichters und Maxim Gorki eine 
enge Freundschaft, die sich auch auf den jungen Maxim auswirken sollte. 
Obwohl Bahdanowitsch weit entfernt vom weißrussischen Sprachgebiet 
lebte und zudem russische Schulen und später in Jaroslawl auch das 
russischsprachige Juristische Lyzeum absolvierte, faszinierte ihn die Sprache 
seiner Heimatregion so sehr, dass er weißrussische Zeitungen (zum Beispiel 
die in Wilna erscheinende Nascha Niwa) abonnierte und ab 1907 auch selbst 
Gedichte in weißrussischer Sprache veröffentlichte. Bahdanowitsch, dem die 
russische Kultur ebenso vertraut war wie die weißrussische, publizierte auch 
in russischen Zeitungen und Zeitschriften und arbeitete selbst eine Zeitlang in 
der Redaktion der in Jaroslawl erscheinenden Zeitung Golos. 
Nach Abschluss des Gymnasiums im Jahre 1911 besuchte er zum ersten 
Mal wieder seine Heimat, vor allem Wilna, das geistige und kulturelle 
Zentrum der weißrussischen Wiedergeburtsbewegung, und schloss während 
dieser Zeit Bekanntschaft mit verschiedenen weißrussischen Dichtern und 
Schriftstellern dieser Zeit, unter anderem mit Janka Kupala. 
Im Jahre 1914 erschien in Wilna Bahdanowitschs einziger zu Lebzeiten 
veröffentlichter Gedichtband mit dem Titel „Der Kranz“. 
Nach Abschluss des Lyzeums im Jahre 1916 kehrte Bahdanowitsch 
endgültig nach Minsk zurück. Seit 1909 an Tuberkulose erkrankt, 
verschlechterte sich Bahdanowitschs Zustand in dieser Zeit immer mehr. Er 
reiste noch im selben Jahr zur Genesung auf die Krim, wo er im Mai des 
darauffolgenden Jahres verstarb. Bahdanowitsch wurde auf dem Städtischen 
Friedhof von Jalta beigesetzt. 
Bahdanowitsch erlangte vor allem als Dichter Berühmtheit. Aber er 
schrieb auch Prosa, zum Beispiel Erzählungen und Märchen, übersetzte aus 
 verschiedenen Sprachen (vor allem aus dem Russischen, Polnischen, 
Deutschen, Ukrainischen, Lateinischen und Französischen) ins 
Weißrussische. Besonders seine Nachdichtungen von Paul Verlaine, Heinrich 
Heine, Alexander Puschkin, Horaz und Ovid sind hier zu nennen. Er übertrug 
weißrussische und ukrainische Texte ins Russische, insbesondere von Janka 
Kupala, Taras Schewtschenko und Iwan Franko. Darüber hinaus hinterließ 
Bahdanowitsch ein reiches publizistisches Werk. 
Bahdanowitsch hatte mit seinem Werk einen prägenden Einfluss auf die 
Entwicklung der modernen weißrussischen Literatursprache. 
 
1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Zu welcher Literaturepoche gehört das Schaffen von M. 
Bahdanowitsch? 
2 Welche Werke übersetzte Bahdanowitsch ins Russische? 
3 Wie heißt das einzige zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichtband vom M. 
Bahdanowitsch? 
 
2 Дополните предложения по смыслу. 
 
1 M. Bahdanowitsch starb an ………..  . 
2 Besonders bakannt war Bahdanowitsch als ………. . 
3 Er übersetzte ins Russische ………. . 
 
 
Ein großer Dichter aus Novogrudok 
 
Der belorussische und polnische Dichter Adam Mizkewitsch ist doch 
belorussischer Herkunft. Der polonisierte Belorusse Mizkewitsch nannte sich 
Litwin (litauisch) und wählte für seine Werke die polnische Sprache.  
Adam Mizkewitsch wurde in einem Bauerngut nicht weit von 
Novogrudok geboren in der Familie des verarmten adligen Rechtsanwaltes 
Nikolai Mizkewitsch. Im Jahr 1815 war Adam Mizkewitsch an der 
Mathematik-Fakultät an der Universität in Wilno immatrikuliert. Mit der Zeit 
versteht aber Adam, dass genaue Wissenschaften nicht für ihn sind und 
wechselt das Lehrfach. Jetzt studiert er an der historisch-philologischen 
Fakultät.  
Hier entsteht damals ein Geheimverein der Studenten-Philomaten 
(Freunde der Wissenschaften). Seine ersten Werke schreibt er unter dem 
Einfluß philomatischer Ideen. Diese Gedichte stellen einen hübschen 
romantischen Helden dar, der für die Freiheit des litauischen und des 
belorussischen Volkes kämpft. An der Universität hält man solche Werke für 
 nicht erlaubt und er wurde durch eine bescheidene Stelle eines Lehrers in der 
provinziellen Schule in Kowno bestraft. In dieser Zeit erlebt der Philomaten-
Verein Deformation und wandelt in den Verein der Philareten (Freunde der 
Barmherzigkeit) um.  
Mizkewitsch iniziiert Entstehung vieler Massenorganisationen von 
Jugendlichen, wo man neue Mitglieder für Philomaten vorbereitet. Besonders 
rebelliert ist in der Zeit sein Werk „Oda an die Jugend“. Zugleich schreibt 
Adam Mizkewitsch ein Zyklus der romantischen Balladen. Zu diesem Zyklus 
gehören auch die weltweit berühmten Gedichte „Ich liebe!“, „Romantische 
Stimmung“, „Das Fischlein“. Das Sujet für seine Werke findet Adam sehr oft 
in den belorussischen Volkssagen und –liedern.  
Während seiner Arbeit in der Provinzschule verliebt sich Mizkewitsch in 
Marylja Weraschatschka.  Seine besonders sanften und liebesvollen Gedichte 
widmet Adam diesem Mädchen. Aber Marylja war schon mit dem Graf 
Putkomer verlobt, den sie später auch heiratet. Zu der Zeit stirbt die Mutter 
von Adam Mizkewitsch und er zieht nach Wilno um. 
In Wilno beginnt Mizkewitsch sein sehr philosophisches Werk „Dedy“. 
Warschauer Kritikern waren unzufrieden, dass das Werk sehr belorussisch 
geworden ist. Trotz dessen hat dieses Poem in der Heimat von Mizkewitsch – 
in Belarus – den belorussischen Menschen sehr gut gefallen. Sie waren 
begeistert von seinem Talent und der Stärke seines Wortes. 
Die Regierung aber war gar nicht begeistert von Mizkewitsch’ Tätigkeit. 
und er wurde 1823 verhaftet. Man deportiert Mizkewitsch in die zentralle 
Region Russlands. Im November 1824 kommt Adam nach Sankt-Petersburg, 
wo er auf seine Verurteilung warten muss. Die Depportationsortschaft war 
noch nicht klar, so dass er entscheidet, auf die Krim zu kommen. Dort 
schreibt Mizkewitsch sein Zyklus „Krim-Sonette“. 
Dank der Fürsprache von dem Dichter Shukowski, dem Fürst Golizyn und 
der Fürstin Wolkonskaja bekommt Mizkewitsch die Möglichkeit ins Ausland 
zu kommen. Auf der Reise lernt er Goethe, Brjullow, den dänischen 
Bildhauer Torwaldsen kennen. In dieser Zeit beginnt Adam sein Hauptwerk 
„Pan Tadewusch“, das Poem, das man später „Enzyklopädie des Lebens von 
Litwinen“ nennt. 
1834 heiratet Adam Mizkewitsch Schimanowskaja-Wolowskaja – Tochter 
einer polnischen Klavierspielerin und eines Komponisten. Mizkewitsch 
beginnt  zu unterrichten: erstmal an der Akademie in Losana, dann in Paris. 
Zu seinen Vorlesungen kamen Jorg Sand, San-Bes.  
Adam Mizkewitsch starb in Konstantinopol. Gerade in der Zeit 
beschäftigte er sich mit seinem neuen Projekt, ein polnisches Legion zu 
gründen, damit es im russisch-türkischen Krieg gegen Russisches Imperium 
kämpfte. Damals gab es Gerüchte, dass Adam Mizkewitsch vergiftet wurde. 
Der Dichter wurde auf dem Friedhof Monmoranci in Paris beerdigt. Später 
 wurden seine Überreste nach Polen gebracht und in einer Nische im Schloß 
Wawel in Krakow begraben.  
 
1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Welcher Herkunft ist Adam Mizkewitsch? 
2 Wem widmet Adam Mizkewitsch seine liebevollsten Gedichte? 
 
2 Укажите, соответствуют ли высказывания тексту. 
 
1 Adam Mizkewitsch heiratet Marylja Weraschatschka. 
2 Adam Mizkewitsch wird mehrmals verhaftet wegen seinen rebellischen 
Ansichten. 
3 Man meinte, dass Adam Mizkewitsch vergiftet wurde.  
 
 
Uladsimir Karatkewitsch 
 
Uladsimir Karatkewitsch wurde in Orscha in der Woblast Wizebsk als 
Sohn eines Beamten und einer Lehrerin geboren. Während des Zweiten 
Weltkriegs war die Familie ohne festen Wohnsitz, sie wurde nach Perm, 
später nach Orenburg evakuiert, weitere Aufenthaltsorte waren Moskau, 
Rjasan, der Ural und Kiew. Im Jahre 1944 kehrte er nach Orscha zurück, wo 
er von 1944 bis 1949 die Mittelschule besuchte. Dort arbeitete er an 
Schulzeitungen und schulischen Theaterinszenierungen mit. 1949-54 
studierte er Russistik in Kiew, wo er eine Liebe zur Ukraine und zum 
ukrainischen Volk entwickelte und beinahe aufgrund von «ukrainischem 
Nationalismus» zwangsexmatrikuliert wurde.  
Ab 1951 erschienen erste Gedichte in Lokalzeitungen in Orscha und eine 
erste Version der Novelle «Dsikaje paljawanne karalja Stacha» (König 
Stachs wilde Jagd). 1952 schickte er ein Heft mit Brief an Jakub Kolas 
«Kaski i lehendy majoj radsimy» (Märchen und Sagen meiner Heimat), 
welches er später teilweise überarbeitete und veröffentlichte. Seine 
Diplomarbeit 1954 trug den Titel «Kaska. Lehenda. Padanne» (Märchen. 
Legende. Sage). Eine Dissertation und somit eine wissenschaftliche Laufbahn 
blieb ihm verwehrt. Nach dem Studium ging er mehrere Jahre einer 
Lehrtätigkeit nach, zunächst in der Nähe von Kiew, später in seiner 
Heimatstadt Orscha. Den Durchbruch schaffte Karatkewitsch  mit dem 
Gedicht «Mascheka».  
Ab 1955 stand er in Briefkontakt mit dem Schriftsteller Maksim Tank. 
1957 trat er dem Schriftstellerverband der BSSR bei und sein erstes Drama 
«Mlyn na sinich virach» (Mühle auf blauen Strudeln) feiert Premiere. 1958-
 60 besuchte Karatkewitsch Literaturkurse, 1960-62 Drehbuchkurse in 
Moskau. 1963 siedelte er nach Minsk über. 1967 lernte er Waljanzina 
Nikizina kennen, die er 1971 ehelichte. 1979 nahm er an der internationalen 
Unesco-Konferenz zum Thema «Slawische Kulturen» in Kiew teil. Kinder 
hatte Uladsimir Karatkewitsch nicht. 
Uladsimir Karatkewitsch, der bereits seit seiner Kindheit ein reges 
Interesse an der Geschichte und Folklore des weißrussischen Volkes zeigte, 
gilt als Begründer des historischen Romans in der weißrussischen 
Nationalliteratur. In seinen Texten behandelt er vor allem historische Themen 
und beschreibt ethnologische Besonderheiten und Realien aus dem Leben der 
Weißrussen: Sitten und Bräuche, Feierlichkeiten, Lokalkolorit, Natur, sehr 
ausführliche Beschreibungen von Regionen und Landschaften. 
Er war Verfasser epischer Texte (Erzählungen, Novellen, Romane, auch 
Märchen und Sagen), von Lyrik sowie von Dramen, Essays, Aufsätzen und 
Übersetzungen. Zu seinen beliebtesten Werken zählen der Roman «Tschorny 
samak Alschanski» (Das schwarze Schloss von Alschany) sowie die auch ins 
Deutsche übersetzte Novelle «Dsikaje paljawanne Karalja Stacha» (Die wilde 
Jagd des König Stach), die beide im Stile einer Detektivgeschichte gehalten 
sind und vor historischem Hintergrund spielen. Aufgrund der Struktur vieler 
seiner Texte (zum Beispiel zumeist jugendliche Figuren, Elemente des 
Phantastischen) und der darin häufig spannend erzählten Geschichten, in 
denen es auch um zwischenmenschliche Beziehungen geht, genießt der 
Schriftsteller bis heute einen sehr guten Ruf insbesondere bei jugendlichen 
Lesern.  
Viel Raum nimmt bei ihm die Geschichte des litauisch-weißrussischen 
Aufstandes von 1863/64 unter der Führung von Kastus Kalinouski ein, ein 
Stoff, der in gleich mehreren Genres verarbeitet wird. Als sein Hauptwerk 
gilt der bisher nicht ins Deutsche übersetzte zweibändige Roman «Kalasy pad 
sjarpom twaim» (Ähren unter deinen Sicheln), in dem er den Aufstand von 
1863/64 gegen die zaristische Alleinherrschaft aus weißrussischer Sicht 
beschreibt. Im Mittelpunkt des Romans steht der Adeligensohn Ales 
Sahorski, der, einer alten Tradition seines Geschlechtes entsprechend, die 
ersten Jahre seines Lebens bei einer Familie von leibeigenen Bauern 
aufgewachsen ist und dort, bei vermeintlich «einfachen» Leuten, das Leben 
und die Freiheit schätzen gelernt hat. 
In der Novelle «Sbroja» (Die Waffe) wird die Romanhandlung mit der 
Geschichte von einer Waffenbeschaffung für den Kampf gegen die 
Machthaber fortgesetzt, wobei sich der Roman und die Novelle auch 
unabhängig voneinander lesen lassen. Im Mittelpunkt des Dramas «Kastus 
Kalinouski» steht der Freiheitskämpfer selber. 
Historische Themen dominieren im Gesamtwerk des Schriftstellers. Dies 
gilt auch für viele Gedichte sowie Prosatexte, darunter auch einige Märchen, 
 in denen er die Vergangenheit des weißrussischen Volkes thematisiert und 
auf Bilder und Motive aus der weißrussischen Folklore zurückgreift. Der 
Roman «Nelha sabyz» (Man darf nicht vergessen) spielt zwar 20 Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg, doch wird der Protagonist, der sich in eine 
verheiratete Frau verliebt, nicht nur durch die jüngste Vergangenheit 
eingeholt, denn die Geliebte stirbt an den Spätfolgen einer Kriegsverletzung, 
sondern seine eigenen familiären Wurzeln gehen bis auf den litauischen 
Aufstand zurück: Ein Roman nicht nur gegen das historische Vergessen, 
sondern auch gegen das Verdrängen der historischen Vergangenheit und 
seiner eigenen Herkunft und gleichermaßen ein Plädoyer für eine 
angemessene Erinnerungskultur. 
Insofern stellt das Gesamtwerk Karatkewitschs ein dichtes Netz aus einer 
bildreichen Sprache und aus historischer Präzision dar. 
 
1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Wann und in welcher Familie wurde  Uladsimir Karatkewitsch geboren? 
2 Nennen Sie die wichtigsten Werke von Karatkewitsch. Was wissen Sie 
über diese Werke? 
3 Welchen Themen hat Karatkewitsch sein Schaffen gewidmet? Welche 
Themen dominieren bei ihm? 
4 Welche Romane von Karatkewitsch wurden verfilmt?  
 
2 Составьте подробный план текста. 
 
 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski 
 
Fjodor Dostojewskij war das zweite Kind von Michail Andrejewitsch 
Dostojewskij und Maria Fjodorowna Netschajewa. Er hatte zwei Brüder und 
drei Schwestern. Die Familie entstammte verarmtem Adel, der Vater war 
Arzt. Nach dem Tod seiner Mutter ließ sich Dostojewskij mit seinem Bruder 
Michail in St. Petersburg nieder, wo er von 1838 bis 1843 an der Militärisch 
ingenieurtechnischen Universität Bauingenieurwesen studierte. 1839 soll sein 
Vater auf dem heimischen Landgut durch Leibeigene ermordet worden sein. 
Dostojewskij war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit der Witwe 
Maria Dmitrijewna Isajewa endete nach siebenjähriger Dauer mit dem Tod 
Marias und war kinderlos, jedoch hatte Maria aus erster Ehe einen Sohn 
Pavel. Seine zweite Frau war Anna Grigorjewna Snitkina. Aus dieser Ehe 
gingen vier Kinder hervor, von denen jedoch nur zwei das Erwachsenenalter 
erreichten. 
 Dostojewskij begann 1844 mit den Arbeiten zu seinem 1846 
veröffentlichten Erstlingswerk «Arme Leute». Mit dessen Erscheinen wurde 
er schlagartig berühmt. Die zeitgenössische Kritik feierte ihn als Genie. 1847 
trat er dem revolutionären Zirkel der Petraschewzen bei. Als er in deren 
Reihen einen später als kriminelles Schreiben apostrophierten Text des 
Literaturkritikers Wissarion Belinski an Nikolai Gogol vortrug, denunzierte 
man ihn, und er wurde zum Tode verurteilt. Aber erst auf dem Richtplatz 
begnadigte Zar Nikolaus I. ihn zu vier Jahren Verbannung und Zwangsarbeit 
in Sibirien, mit anschließender Militärdienstpflicht. In der Haft in Omsk 
wurde bei Dostojewski zum ersten Mal Epilepsie diagnostiziert. 
Nach seiner Heirat und schweren epileptischen Anfällen beantragte er 
seine Entlassung aus der Armee. Noch zur Zeit seiner sibirischen 
Verbannung, entstand sein Roman «Onkelchens Traum».  
Gemeinsam mit seinem Bruder gründete er die Zeitschrift «Zeit», in der 
im darauf folgenden Jahr sein Roman «Erniedrigte und Beleidigte»  erschien. 
Bereits 1863 jedoch fiel die «Zeit» wegen eines vermeintlich 
antipatriotischen Beitrags der Zensur zum Opfer und wurde verboten.  
1862, 1863 und 1865 reiste Dostojewskij durch Europa. Unter anderem 
führte ihn sein Weg durch Dresden. 1865 verspielte er beim Roulette in der 
Spielbank in Wiesbaden seine Reisekasse. Im Mittelpunkt seines 
erschienenen Romans «Der Spieler» steht ein Roulettespieler. Im selben Jahr 
erschien der erste der großen Romane, durch die Dostojewskijs Werk Teil der 
Weltliteratur wurde: «Schuld und Sühne» oder auch in der Neuübersetzung: 
«Verbrechen und Strafe».  
Er wohnte längere Zeit in Dresden. Ab 1867 lebte er vier Jahre in Genf 
und Vevey. Erst 1871 kehrte er wieder nach Russland zurück. Entgegen der 
weit verbreiteten Annahme, Dostojewskij habe große Beträge am 
Roulettetisch verloren, war er ein Spieler der kleinen Münze. 1868 erschien 
sein zweites Großwerk, «Der Idiot», die Geschichte des Fürsten Myschkin, 
der unter Epilepsie leidet und aufgrund seiner Güte, Ehrlichkeit und 
Tugendhaftigkeit in der St. Petersburger Gesellschaft scheitert. Noch  im 
Ausland begann er die Arbeit an «Die Dämonen», einem politischen Roman 
über die vernichtende Macht des russischen Nihilismus. 
Zu seinem Ende hin verlief das Leben Dostojewskijs in ruhigeren Bahnen. 
Er verfasste seine beiden letzten großen Werke, den Roman «Der Jüngling»  
– in der Neuübersetzung «Ein grüner Junge» – und schließlich den Roman 
«Die Brüder Karamasow». Obwohl Dostojewskij diesen Roman nicht 
beendet hat, wird er oft als die Quintessenz seines Werkes betrachtet. 
Fjodor Michailowitsch Dostojewskij starb am 28. Januar 1881 in Sankt 
Petersburg an einem Lungenemphysem. Sein Grab befindet sich auf dem 
Tichwiner Friedhof des Alexander-Newski-Klosters. 
 
 1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Was wissen Sie über die Familie und Kindheit von Fjodor Dostojewskij? 
2 Wie heißt das erste vom Dostojewskij veröffentlichte Werk und wann 
entstand es? 
3 Wie beeinflusste sein Leben die Mitarbeit im  revolutionären Zirkel der 
Petraschewzen? 
4 Welcher Roman entstand während der sibirischen Verbannung von 
Dostoewskij? 
5 Was können Sie über die Zeitschrift «Zeit» erzählen? 
6 Welches Problem trug mit sich das Leben im Ausland für Dostoewskij? 
7 Was zählt man zu den bekanntesten und bedeutendsten Werken von 
Fjodor Dostojewskij? 
 
 2 Составьте подробный план текста. 
 
 
Der Tag des belorussischen Schrifttums 
 
An diesem Tag war Baryssau erschütternd: man hat auf den 15. Tag des 
belarussischen Schrifttums im Land äußerst gründlich vorbereitet. Zum 
ersten Mal wurde den Gästen das Symbol-Zeichen der Feier präsentiert, 
bevor wurde aber eine bis jetzt nie dagewesene theatralisierte Prozession 
veranstaltet: man hat auf dem Platz eine improvisierte Landeskarte entfaltet, 
wo 13 Hauptstädte des belarussischen Schrifttum-Tages aufgezählt waren, 
und am Abend wurden alle Zuschauer mit einem grossen Konzert 
beeindruckt. Jeder Verlag, jede Redaktion hat ihre eigene Überraschungen 
vorbereitet. Nach Baryssau, eine kleine Stadt an der Berasina, kamen 
übrigens ungewöhnlich viele Menschen.  
Zum eindruckvollsen Ereignis wurde das Festival der ehemaligen 
Hauptstädte von der Schrifttum-Feier. An dieser theatralisierten Aktion 
nahmen etwa 500 Menschen teil. Auf dem zentralen Platz von Baryssau 
wurde eine “stichprobenartige” Karte von Belarus untergebracht, wo jede 
ehemalige Hauptstadt des Schrifttum-Tages markiert wurde. Dabei haben die 
Delegationen aus diesen Städten ihre eigene Stände organisiert, eine Art 
Stadt in der Stadt. Dort wurden Ausstellungen, Spezialitäten und Auftritte 
eigener Künstler vorbereitet. Gäste konnten also “Miniatur-Express-
Führungen” durch belarussische Städte geniessen. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Feier vom Schrifttum-Tag wurde 
beschlossen, eine theatralisierte Prozession der offiziellen Delegationen, 
Schriftsteller, Diplomaten und anderer Gäste durch eine improvisierte Allee 
der ehemaligen Feier-Hauptstädte zu veranstalten. Helden der Schau wurden 
 Mikola Hussouski, Franzysk Skaryna, Kiryla Turauski, Pjotr Mstsislawets, 
Davyd Haradsenski, auch die Tochter des Fürsten Barys, eine geistliche 
Eidgenossin von Jefrassinja Polatskaja, Swjanislawa — also, eine echte 
Prozession der Aufklärer!  
Im Fest waren Schriftsteller aus Russland, der Ukraine, Serbien, der 
baltischen Länder, Moldowa anwesend. Eingeladen wurden etwa 30 
diplomatische Stellvertretungen in Belarus. Zahlreich wie noch nie bevor war 
die Delegation der belarussischen Schriftsteller — etwa 130 Mitglieder des 
belarussischen Schriftsteller-Verbandes. Und mit Pop-Stars, Sportler und 
anderen erreichte die Zahl der Gäste beinahe Tausend Menschen. 
Es war beschlossen, das Jubiläum-Jahr der Veranstaltung vom 
belarussischen Schrifttum-Tag an verschiedenen “Tricks” reich zu machen. 
Dabei blieb einer davon bei Baryssauer, nachdem die Feier zu Ende war. Es 
handelt sich um die Öffnung des Symbol-Zeichens des Schrifttums im 
Stadtpark, es kann doch wegen seiner Dimensionen “ein Denkmal” mit Recht 
genannt werden. Der Bildhauer Uladsimir Slabodtschykau hat ein imposantes 
“Mädchen mit dem Buch” geschaffen. Die Skulptur wurde am Tag der Feier 
eröffnet.  
Zwei interessante Veranstaltungen fanden in der zentralen Kreisbibliothek 
in Baryssau gleichzeitig statt. Eine Gedenktafel des Förderers und einer 
Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Ivan Kaladsejeu wurde geöffnet. Iwan 
Kaladsejeu stammte von den erblichen Adeligen aus Tschernigover 
Gouverment und war seit Anfang 70er Jahren des XIX. Jahrhunderts mit 
Baryssau und seiner Umgebung verbunden. Der Kaiser Aleksander der II. 
hatte ihm Ländereien um die hiesigen Dörfer Upirewitschy und Krasnaje für 
sein fleissiges Dienen geschenkt. Am Tage der Feier wurde  der Name des 
Förderers mehreren bekannt, die sich am Gebäude der Bibliothek aufhielten. 
In dieser Bibliothek hatten Gäste der Stadt die Möglichkeit, in die 
Ausstellung des belarussischen Malers Valery Schkaruba, eines der 
interessantesten Landschaftsmaler der Welt, zu geraten, er trat dabei selbst 
als Ausstellungsfüher auf. Seine persönlichen Ausstellungen wurden übrigens 
in Prestige-Museen und Galerien von Russland, Frankreich, Belgien, 
Deutschland, Italien, Österreich, Japan veranstaltet, viele Gemälde werden in 
den Privatsammlungen in Belarus und im Aussland aufbewahrt, einige 
befinden sich im Nationalmuseum in Minsk. Die Möglichkeit, Gemälde des 
Malers in seiner Heimatstadt Baryssau zu bewundern, kann man also als 
einmalig abschätzen.  
 
1 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1 Wann fand der Tag des belarussischen Schrifttums in Baryssau statt? 
2 Was wurde zum eindruckvollsen Ereignis an diesem Tag? 
 3 Wodurch ist Ivan Kaladsejeu bekannt? 
 
2 Дополните предложения по смыслу. 
 
1 Zum Symbol-Zeichens des Schrifttums in Baryssau wurde ……… . 
2 In der zentralen Kreisbibliothek wurde ……………. . 
3 Valery Schkaruba gehört zu  …………… . 
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